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a decir que el alto oomisarj 'j y 
íVotectorado civil esta han mejor 
Lo destinados a l a ciudad f(nidal . 
•% efecto: según una e s t ad í s t i ca 
1 tenemos a. la vista y que vamos 
1 rtmiar r a n l cunliisiou de los eae-
núgíi de l<a carnipaña de Marruecos, 
iie el día 25 de dicieiabrc, en que 
¡^nombrado gobernador de l l a 'V"-
i L por el Gobierno l iberal el señor 
L-entós, ha habido en la cap5tal do 
rvalufia más tiroteas, irnls nii.ertos 
T más heridos que en las dos zonas 
Vmiestra aa'.-ión en Africa. 
Y esto no es hablar por hablar, 
pió hechos conipi-obados y fáciles 
ara nueva comprobac ión . 
El publicista señor Bru , (pie reside 
ffl Barcelona, ha publicado en Un 
irmortante periódico zaragozano l a 
[¿madora estadíst ica, a que nos 
linios referido. 
Vean nuesta-os lectoires lo que dice 
e! señor Bni : 
.Es trágico el lialance que se re-
faga desde que gobierna c1 rnar-
nés de Alhuoenias. 
El día 23 de diciembre fué : iombr;i-
|jo'gobernador civil el so ño r Ib-iven-
fos; desde aqud día se han cmneiido 
¡Ü siguientes ¡i l imladus: 
Dtoienite'e, dí;i ^.), asalb» a uno fá-
íiip y a£es¡n;i!(i ib-l sereno. 
Séro, día l<i, un bcridm el ¡7. un 
jm.'jiilo y l'/eridu. 
FArei'O, ahí b un mm i (•! 7, 
iK'hei'idcs: el 2-?. tiroteo; d 2;;. u.n 
rido; el 2-i, um asesinato, y el '.V), 
J «MI. rtos en aleidado. 
Y viene marzo. El d í a 1, u,n herido; 
,1, un unirrín; r-l 10, (los asosimifcs 
do? fieridos: «1 IV. na ^iiai-(¡' ; ' - v i l 
rido, muertes dos guardias de 
bndad y odio m á s heridos; el pro-
sodia 12, la hmdga general con t i -
teos en la Diagonal, calle de la 
Un ión , calle de lo Riereta y l a ü o de 
Baieinavista, con tres muertos y dos 
heridos; el 18, un asesinato; el 26, 
•otro; el 27, otro miuerto; el 30, dos 
muertos m á s , y el 31, u n atracado y 
dos heridos. 
Y bemos conucnzado ab r i l , con un 
«intento de incendio, atentados impu-
nes en pileno d ía en el centro mismo 
de Barcelona y en Manresa, en Ba-
dalona... , con miuiertos, heridos, eteié-
tera, como todos recuerdan. 
Besumion t r á g i c o : sus 21 muert'-s y 
m á s de 34 heridos, con l a impun i -
dad conságuien te de autores, cómpl i -
QéSj indiuicifores... y elogio devsooncei'-
tante del gobernador c i v i l y del jefe 
de P o l i c í a a «la ac tuac ión de la fuer-
za, piúhdica.» 
Eistos, roi>otimos, son hechos c im-
probados... y vergonzosos, y ouand ) 
as í si* ofjTce. l a rcalidn.d a l a ^ í s t a 
de los gobiernantes, el s eño r presi-
dente del Consejo de m i n i s ' r -.s no 
duda en afirmar' que, desde él basta 
e¡ ú l t imo de los consejeros de l& Co-
enna, todos e s t án dedicados exclusi-
va n i ent e a l as elecciones. 
Y no es lo peor que lo diga sino 
q¡ue es verdad. De atropello ?n atro-
p.elh) y de coacoión en coacción a q u í 
pébtb con un idóneo , a l l á combino 
con un revoíuicionario, el Cic'.uenm 
nioreba, sin que Je dis t ra iga ninguno 
de les g rav í s imo; ; problemas que 
Yfgobio.n a Esipaña, por el üairmjVi 
que cnndnoe a la ob ieuc ión de una 
moyo r ía . 
• Afíradé/V.fih» el pa í s y olvide pron-
to l a estadí.sücia que hemos reprodu-
cido en l í n e a s anleriores. 
Por lo visto, ese es el tr iste papel 
que a los ciudadones nos tienen $^S-
-l.inado.s les repugno id es p o l i l l o s do 
p-rtaiesiikt 
Y no cabe duda que lo desempe-
ñ a m o s a las m i l maravi l las . 
Merecemos Ojue nos arrastren, i>or 
imhécáles. 
La situación en Marruecos. 
C o m i e n z a n a h a c e r s e e f e c t i v o s l o s 
castigos i m p u e s t o s p o r e l C o n s e j o 
S u p r e m o . 
Las responsabilidades. ¡Van oni ude icón é s eño r Silvela. 
• ! | iUDRIl), 17.—-El Consejo de ("me- Por ahora está ya deierminad.. el 
|^ «debradn en Mej i l la para juzgar núm-ern de los terop-as (rae ha de ré-
coiiduicta i •] comandante de Inge- m.triarse, cuidando, desde luego, de 
!» señor Ailzugarav, en los su.ee- no deijar diesaltierwiidos los servicáos 
tejüñio del 2\] ha dictado se nten- de A i nica. 
& coiidemnelo a dicho jefe a diez Los arrestos en Meülia. 
«»o anos de. p r i s ión . M E i M i L | \ \ •IT.—I-I.an .cuin.enw.do a 
• * * * <a:im,Dtir el arresito quie les fué iniipues 
^arrestos que el Consejo Snpee- p, ,„ , , . ,.] Supmuuo de G u é r n a v Ma-
«<- buorra y Mar ina impuso a los rin.a, el general E.dha.güe v los" coro-
* A yJ161^8 í o r m a r o n el no\es Manír.ano y aeáamte. " 
0 üe guerra que juzgó al co- ,Lo, duirupiléri eñ la esta^ción de b idro 
«we sen oír Settfpa, coanertz/aran aviones, establecida en el A t a l a v ó n . 
""Pirsc dentro de este mies. Dethtoo de hreve^ día.s eomienzará 
• I \v,.r nnr.- ,* t * v a cumpl i r el suvo el geie rol Aldave 
I - f 0 a ,lia FosoaO'ia togada del y jos oatfonéTies Gómez v Morato. 
« T Z m ^ G m i T / f a n " ' Otrb oficial condenado. . ̂  oaiusa seguida por estafa de un 
1 de pesetas en Larache ¡MEI.'ILTJA, i o—'El teniente Do.iua-
Una baja en el^Ejército. ^ juzgado por un Consejo de gue-
. jf^dl l l ) , 17.—Ej «Diar io Oficial d¿l !rva-> ''l,a aildo condenado a siete a ñ o s 
p ie r io do' la .Cnerra . . publica la cle PTiaión. 
^ ei1. el Ejército del teniente de L a misión de Castro Girona. 
..J!^.1(1011 Juan Caimunza Ailcal- M B L T L L A , 17.—Personas que es ián 
H me condenado por un Consejo m u y al corriente de los asuntas po-
S S ^ mi año y CUialro •,nf'ses l í t icos y mdlitares, dicen que no ha 
£• oausade IOI la plaza buen efecto Ja 
^DRTn f7eneral Ortega. m i s i ó n (jue l leva'Castro Girona v que 
^dein «i ' rculado el ru- os l a de ponerse al habla con Abd-
Rrisinn 'T-1 11001110 habta entrado e i - K r i m para gestionar la sumis ión . 
I j & t S f Militaires el general Sán Se asegura que el Gobierno na se-
Qoi0̂ 1- ñ a l a d o al alto comisario u n plazo 
X,AhHir) i7,mient0 Wran8;el- qnie t e r r n í n á el x i í a 20 para dai por 
aspJ •"-'l'crsona bien /infor- t e n n í n o d a s estas negociaciones o de-
Üento i1¿Jra, ,a ' " ' y qne el ofreel- cid irse a i r a AUmcemas. 
^ W. ra í l f1 Gn,lli'prno Por E l comunicado oficial. 
l ^ o S í c i m d e X ^ r X r . M A D i ! ID, 17. -E1 comunicado ofi-
E 0 fllé acopiado ohe a la Prensa en el .ministerio de 
ÍS m* les orovectes de crea ]a ('U0',Ta' d5rn as í : V^^'^'-^. v í ^ a í m i m i ^ ^ . ; n ¡ . n r i e n t a h - S i n novedad en el 
fe^il^r1' ~ Tercio salieron en pa-
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De Cansinos A s s e n s . 
Un juicio literario acerca 
de Maura. 
Contestando en reciente m t w r i ^ a 
l a pregiri i ta: «¿Qué optna usteÉI de 
don Antonio .Maura, presidente de 
la Academia» , ha expresado Cansi-
nos-Assens, el autor de «La nueva l i -
t e r a t u r a » , el siguiente ju ic io , que le 
acredita m í a vez m á s de cr í t ico i m -
parcla l y justo: 
"Maura, en la Academia y al fren-
te de ella, me parece m u y bien. 
Aporta a Las poltronas a c a d é m i c a s 
el pri 'stigio de las ourules poií t ic- .s 
y al Diccionario un copioso ramb-.l 
de voces de togado abolengo qme ya 
han Ir ascendido {U lenguaje co r rañ i -
te. Don Antonio es un escritor muy 
or ig ina l , que ha creado modos pro-
pios) de decir, y s i en el doeuia'.'nio 
polí t ico su estilo puede p-areeer os-
curo, por su anhelo de enaltecer él 
tema y el momento d á n d o l e s solem-
nidad h i s tó r i ca , sus discursos acadé -
micos son dechado de clar idad y ga-
l a n u r a . » 
Con gusto tmnscr ib imos las ante-
riores lineas, ou que se aprecia como 
es debido la labor realizada por el 
Puetro hombre púb l ico en pro de la's 
letras, como escritor y como pre.d-
dente de la Academia E s p a ñ o l a , a la 
qne consagra buena parte de sus Jes-, 
velos. Siempre ha sido moda entrffl 
los arr ivistas l i terarios denigrar "lof 
j j rcst igios a c a d é m i c o s con séi t i ras á-
cilies, q u é generalmente encubren la 
imipaciencia por lograr esas atlas con 
sagrac i íu ies . Por ello es m á s lauda-
lile el gesto de Cansinos - Assens, p 
pn polsor del «u l t r a í smo» , • que repre-
si l i tando lo qme p u d i é r a m o s l lamar 
izquierda l i t e ra r ia , sabe reconce;- IÁ* 
m é r i t o s de quienes encarnan jiu^ryV 
Clásieaa t r á d i c i o n e s . 
Anteproyectos p a r a n n sanatofio.r? P 
Concurso devarq^itectura 
A ruego de la Beneficencia e spaño 
l a de Meji. o. l a Legac ión dé Éspf 
ftw en dicho capital comunica qu 
so lia, abierto un concurso para h 
fo rmac ión de anteproyectos de n i 
Sanatorio destinado a aqnella Socie 
dad, que ha de edificarse en el te 
n e n o adquir ido ú l t i m a m e n t e poi !• 
misma, de una superficie de m á s d 
080.000 inietr os coi adrad os. 
El plazo del concurso s e r á de -m i 
meses, y ha comenzado a correr des 
de el 1 de marzp ú l t i m o . 
En el minis ter io de Estado y en s' 
ofteina do Relaciones culturales es 
p a ñ o J a s pueden enterarse los concur-
santes e spaño le s de todo lo relacio-
nado con este aviso. 
N u e v a A s o c i a c i ó n 
Los padres de los soldados 
de] cuota.1* 
M A i m i D , 17.—En l a Casa del Es-
tudiante se celebró una asamblea de 
los padres de los soldados de cuota, 
preaiidida por cd s eño r M a r í n , acor-
d á n d o s e la c reac ión en M a d r i d de 
una Asociación a n á l o g a a l a que 
funciona en Bilbao. 
Entre otros, se adoptaron los 
acuerd os si gm i e n tes: 
P r imero . Protestar contra el hie-
clho de que en algunos Gobiernos ci-
viles se pongan obs t ácu los para la 
constituición do las Asociaciones de 
padres de. soldados de cuota. 
S e g ü n d o . Protestar t a m b i é n por 
que en algunas provincias no se an 
erice por los gobernadores l a cele-
braciem de actos anál logos al cele-
brado el domingo en M a d r i d . 
Tercer 
apoyo en las p; 
antes no ha repatriado a los cuotas, 
presentando -^ara esto incluso camii-
datura, aunqne sea nu la . 
Cuarto. Celebrar el p r ó x i m o do-
U n snelto interesante. 
Los intereses de los espa-
ñoles en'Méjico. 
Nuiestro qperido colioga aEd Deba* 
te» puiblica ayer el siguiente suelto, 
fjate juzgaiinos de giran intlurés p o r 
ifioi'ar a los e s p a ñ o l e s residentes eri 
Méjico: 
«Gom la i n j u s t i c i a ' m á s i r r i tan te con' 
t i n ú a el atroipello de nuestros com-
oiatniotas resiidientes len .Méjico, des-
aojados in'icuamientte de sus propieda 
is". sin que l a m á s p e q u e ñ a indemini-
zación pueda ooimipensairlies de t a n 
Í n ornn es p erjudci os. 
Eil t írate ique rociiben esos propie ta-
rios e s p a ñ o l e s , que consagraron su 
ida, su for tuna y sai lesfuerzo a creair 
iipieza en aquel paás que t an m a l re-
cnimipiensa suis slacrihictos, eniculentm 
un eco doloroso en E s p a ñ a . Niiesfiroa 
•n Í T ^ o / ^ i r m ^ r . . . i ^entiimientos hacia Méjico d is tan , 
I " ' " 1 ^ . f Gobierno el afartunadamente, nuidho de p a r e c é r -
m r ó x i m a s elecciones si M A irt ntüJ se á lo que esta rcpúibl ica mianáfiesta 
re-p.' -¡o de nuestros compatriota?. 
Eolia s i m p a t í a ha sido inteapnetadai 
• las autoridades mejicanas como 
s í n t o m a do deilwliidiad, y m ^ n t r a s f tw 
p i n g o ^ un^ acto públ ico P f a .rem áitfendidas. las qaiiejas die '«otíroa 
r e p a t r i a c i ó n de todas las tropas ex- , . ^_ J . 
pedic ión arias. •I^IS que, cual los Estados Unidos , irejcjlamiaron jiofícamíente, los atrope-
' m m ~ m a ^ ~ m ^ ^ ! ! ^ ^ m ^ ^ ~ ' ^ ? líos coinra. r - .pañides p ro s iguáe ron iir* 
L a apertura del Reichatag. p-unies. 
E l Congi-eso del Comiertiio E s p a ñ o l |Es insensata la idea del ini' en ü t o a m a r , en su $&SÍ&D del d í a ?, 
« « A v í a l í c m n s a l o m a n a c o r d ó solici tar del liohie.rno Una ac-
penaiismo aieman. .:;î n riíT<nil<a> y ,efilcaa. 
rtvi.-r.-r T J i , Silabemos mm par el Minis te r io de Es-
B E B L i N . - L a sesma de aper tu ra ^ S(. | ian (.in.s.a(ll) ,;as consiguientes 
i e l Reicdustag ha gade soiemne^a cau- lwlaTn;aC:ioTb(iS. p ^ o hasta el presen-
ta de l a expec tac ión que lia^bia por te pernii te creer m í e s e r á ñ - a t e n 
i r la d e c l a r a c i ó n manastenal d i ú m . L a colonia e s p a ñ o l a residente 
E l min i s t ro de Negocaos e x t r a j e - m M l é ^ 0 claam ^ el de9a¡mparo 
os s e ñ a r Ros-mberg. encargado por e 90 ftncueiltm - p|d)e ^ ^ 
• ;.,,! darla ... conoceir, co- ^ m i nfUle9t,lvaJ Representac ión 
o nzo 9Ü| daiáCUHsd .dedarando M¡ue , |i , .!l, . ,1.-lt¡..^ yQ ,no h a . 
« o loe o- mu, hxpmmou de l a si- • ;., , , ' , . „ , „ > uu n ¿ L \ * ñ * A 
nación poHíticia de Alemania. 
I ' r o e l a m ó ante bcvdo la voluntad del 
ido de manienv!- en el RüihT u i i a 
^tiica puramente defensiva. 
rlasp lar el derecho de propiedad 
dv.. l'Cis <mi i-añ dLas, 
s in conooor los datos que searuira^ 





E c o s d e s o c i e d a d . 
L a Casa Sinforiano Rodenas anun-
cia a su d is t inguida clientela que 
exhibe en sus salones los modelos de 
vestidos, capas y abrigos recibidos de 
P a r í s . 
ñora".! 71 m 
Natalicio. 
Con entera felicidad ha dado a luz 
una preciosa n i ñ a l a esposa de nues-
fero buen amigo don Basil io G a r c í a 
Sil ió. 
Tanto l a madre como la rec ién na-
cida e s t á n en excelente, estado de sa-
lud . 
Viajes. 
1 lomos tenido el gusto de saludar 
de paso para Oviedo, a nuestro nar-
i i en lar amigo don Enrique Mora 
Cos tón , a c o m p a ñ a d o de su dis t ingui-
da s e ñ a r a y bellas hi jas . 
« * • 
• Ha regresado de Madr id , despu/'s 
de haber inaujgunado bril lantemente 
su nueva Gasa de confec'ciones, esta-
h'ieoida en l a calle de Génova , 1,7, la 
acreiriiitada modista d o ñ a Rosario GíD 
de Mantíniez. 
Desde hoy -rociib.irá a SAI minnerosa 
y <llistingu:iida clionteda de és ta , en 
su antiguo domúicilio, Bai len , 2, p r i -
iin'aro, añile l a que p r e s e n t a r á lu.na 
uijiwa y extena colección de modc-
los para, la p r ó x i m a temiporada. 
Sea bien venida tan estimiada se-
Alomani i 'aHaf tadió — n o a c e p t a r á 1)0 n M atrevemos a ano t a r esa gra-
a á s que a^uiellas roparaciones que ^ medida, cuyo resuiltado puede ser 
atén en p r w o r c i ó n con sus fuerzas. ^onrfrnprodni0le.nte: ñ e r o si excitare-
paiés dijo .pie el Gobierno ala- ™4» el rteBo del Gobierno a emplear y 
á i se halla, en pr inc ip io , conforme aouirair los ^oced imien tos de concor-
on l a a c e p t a c i ó n del provecto del , d K rlisoulestos siernfprc a p o y a r l o 
dmistiro de' Negocios extranieros de ^ cuamfias disposicimres crea conve-
Estados r n i d o s , por el cual los ""mmíe adoptar para l a diefenisa de los 
nritos l i i a r í an los pagos alemanes ; ' f r e s e s r s n a ñ o l e s . si la ac t i tud d<J 
r reparaciones. 3a« anitoridadcs miejicianas pensistiesi} 
Aii tro , i d la seguridad de F r a n - ^n atentar contra ellos.» 
ia, man i f e s tó que és ta no debía te- ^ — i ^ ^ ^ ^ M a — — — M 
er n i n g ú n t emnr, dada i a impoten- P a r a las famiUas de 
o d.d e ió i r i to allieman. . . .i^..1tn. 
üe.vnecto de l a _ s i t u a c i ó n actual de mil i tares mnertos. 
liania, dijo uno é s t a era la v íc- x»i ^^---«—.^ i-, 
Ranc ia s i o y hiabió E 1 donativo de la colonia 
!o lo conveniencia do soaTaeteave o -un española de la Habana* 
arbitraje equitativo, con igualdad de 
condioionieis, para poder resolver , l o ,En l a Jefatura de Transportes m i -
n i ' o i ' cia a l a s o b e r a n í a g e r m á n i c a , l i tares de Madr id , s i ta en l a caiie ü e 
evacuac ión del Rulhr. i n d e m n i z a c i ó n Saa NicoJás , n ú m e r o 2, ha quedado 
a los á lemames detenidos o expulsa- abier to el pago, de cuatro a siete de 
dos y a la antonomna de Renama. ]a ,tarde> a los qutí c o n s i d e r á n d o s e 
Termino manifestando que le pare- C(>ni)p,rendidos en l a Real ordeil dc 17 
co misienisata l a idea de hablar del de de 1922 ( D . Q . n ú m e r o Í U } , 
imnena l i ^mo a l e m á n , por lo que cen j 0 ha a ñ solicitado y figuren en l a 
siliró el discurso, de tonos violentos rol„aoi6n ^ se ba puMicado en el 
prorainiciiado por el s e ñ o r P o m e a r é « B o ^ t í n Oficial» de l a p r o v i n c i a 
en Dunquerke. E l donativo de l a colonia e s p a ñ o l a 
Asi no se podra llegar minea a l a de ]a Habana corresponde a las <a-
deeietoda intelngeneia franicoailjemana, mü]:&s áe los miIit.ai.es muertos, des-
mm ho mas necesaria ahora, que se ^ a p e c ^ o g o inut i l izados en l a cam-
trata de realizar una nueva y solida p a ñ a de Afr ica 
r e c o n s t r u c c i ó n de E u r o p a L a d i s t r i b u c i ó n por regiones m i l i -
El discurso del min is t ro de Negó- tgiYe*, es l a siguiente: 
cmsi extiranjleros fule aplaudado p o r Regiones: Pr imera , 1.020 sol ici tan-
parte de l a Cáamara, pero en general tes, 63.14.1,40 pesetas; segunda, 990, 
.1 fraudo a la m a y o r í a de los mnem- 6i.282,36; tercera, 936, 57.039,'5; otiar-í i r o s | M ÍRéi'cjhistajg. 
Y a e s t á resuelto. 
ta, 293, 18.136,70; quinta , 442, 27.359; 
sexta, 600, 37.1-40; s é p t i m a , 746, 4'U79; 
octiava, 698, 43.208,20; Baleares, 13, 
m,7-3; Ganarias, 9, 557,10; Mol i l l a , 
115, 7.119,19; Ceuta v Laradhie, 3, 
185,70. Totales: 5.965 solicitantes, 
363.021,35 pesetas (importe del dona-
t ivo) . 
Idi l io deshecho. 
Paz y Joaquín, caen en el 
garlito. 
• h i ' . ^ * vino"emí"T,'!»•»'< i i r n e - ia de Arkaan, sin novedad, 
ttr^^urn., . ,: lia ,nt,e,,,c,,0:n d( ' Zona Occ iden ta l . -S in novedad .» 
Sis J laida .persona rrue 
¿plas 'híiimitadles de ciertos 
>«! ' '"'"•lo haber, el general Advertimos a los colaboradores es-
Pide 
•shea. 
^ina canitidad de mi l lo - pontáneos que la Dirección no man-
tiene correspondencia acerca de los 
a originales que se le envíen ni devuel-
2¡i^b,*app'ar^" de frenas. 
BW s „ F ' 1 n ' i r r s l r o <.. 
ifcpj* tran!,c.ll'<."|,':i l;l '"epa.tr.ia- ve aquellos que no estime conveniente 
^v iUa , cíonferenció tele- publicar. 
L a desdicha m á s espantosa. 
Dempsey se retira del 
boxeo. 
ILONIURIES.—lia. .cansado gran sen-
sac ión en toda AmérLca la no t ic ia de 
qne Jack Diemipsey ha eiulrado en una 
SO'Cáieidlád miinena, die. la qme ha sido 
.iHUnibrado jiresidento del Consejo de 
oilministiracii'in. 
M caimipe'in doil imniudo d'e j>oxeo 
ttóné l a i n t enc ión de renunciar definí 
tivamiente a las linchas. 
E l - viaje rde los Reyes a 
Bélgica, 
o 
M A D R I D , 17.—Es ya oficial el Via-
je de los Reyes a Bélgica , para de-
volver l a v i s i ta que los Sobeianos 
belgas les hicieron en 1921. 
^ E l viaje s e r á directo, s in delcnersie 
en ningíún si t io. „ , . , 
<oldr-m los RPVP« rio \T-,d,Hd ZARAGOZA, 17.—La Pol ic ía h a 
•baldian Jos Reyes de M a d n d , p ^ i ^ d o hoy á m ( ietencáanes rela-
acompanados del min i s t ro de Estado, ci0nadas con i m rabo de dinero y al-
ei d í a 1 de mayo, para l legar a Bru- hajas, por valar de 192.000 pesetas, de 
selias el d í a 3. qnic fué vícitima en Valencia hace al-
' E s t a r á n hasta el 0, para v h d a r gnjms sen,anas el agente de fincas 
T. . . 1 s<mor Montesinos. Este d e n u n c i ó co-
Lie ja y Lovama. m0 aut,>res del toecho a J o a q u í n Vola, 
A ú n no e s t á decidido s i despué?: do de 25 a ñ o s , n ía tura l de esta localidad, 
esta v i s i t a don Alfonso y d o ñ a Vio- y a Paz Arrayo , de Guadal ajara, los 
t o r i a i r á n a pasar unos d í a s a Lon- enafles han sido hoy capturados. Se 
, • haEaban en Zaragoza ut i l izando nom 
linas falisos ,y; tlransitaniamente, íy,a 
11 que se bes ha encontrado un pasapor-
E l comerciante que no anuncia no de- 1 E a 1 ' " " ^ v , . . , 
Sioran enviados a Valencia, de doa-» 
be quejarse de la poca venta. do les reclama el juez. 
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E l momento político. 
E n e l h i l o o f i c i a l t e l e f ó n i c o M a d r i d -
B a r c e l o n a s e d e s c u b r e u n a d e r i v a -
c i ó n c l a n d e s t i n a , 
Nuevo gobernador. 
'MAiDiRLD, 17.—Esta m a ñ a n a reci-
iviu a los paTiodistas el m a r q u é s de 
Aj'ÜiiUioeimias en su despacüio oficial. 
Mani fes tó , en pr imer t é r m i n o , que 
í e s Reyes c o n t i n ú a n s in novedad en 
SeA'dñla. 
Canfinmú que el Consejo de min is -
trois de mafiana se celebra.rá a las 
títruco y nse-dia de l a tarde en la Piv-
íiJidíencia. 
Asisti-rá el conde de R o m a n ó n o s , 
icomtpdeftamente restablecido de le- do-
Jencia que le ha/aquejado estos d ías . 
D i j o , ipor ú l t i m o , el m a r q u é s de 
A l̂miicieaiTias, que h a b í a firmado el 
itüinibra¡mieinto de gobernadur de 
MuncAa a favor de don Manuel Sal-
vsodoiTis. 
¿De cfué hablaron? 
El li i . inistro de l a G o b e r n a c i ó n , al 
Jieicibir esta m a ñ a n a a los p t r iodis -
fcaa, les dijo que careciía en absoluto 
tie noticias que comunicar. 
Eil min i s t ro confe renc ió esta m a ñ a -
tm con, el conde de Sagasta, pres i ' 
tiente ded Consejo de Estado. 
Se desíconoioe l o t ra tado, pues n i n -
guno de los do® quiso hacier man i -
í e s t a c i o n e s de n inguna clase. 
E l Tribunal gubernativo. 
lEsta m a ñ a n a se r e u n i ó en el m i -
fiisterdo de Hacienda el T r i b u n a l gu 
Itóa-nativo. 
Etnitrd los expedientes que h a exa-
ininjádo fligura uno de una Compa í j í a 
Üe Soguros, por d e f r a u d a c i ó n en l a 
contanibuiciión indus t r ia l . 
Estudiando un decreto. 
lEl subsecretario de Hacienda, so-
fioa- Ben í t ez de Lugo, ha dicho que el 
nun is t ro d o d i o a r á l a tarde de hoy al 
estudio de m i deoreto de pa i t i c ipo-
c ión en las mul tas que impongan Ibs 
Snspetctoi^s do arbi t r ios . 
Laa obligaciones del Tesoro. 
M Rey h'a firmado un decrete 
¡Haicienda, diaiwniendo que por l a 
Direicción del Tesoro públ icu se omi-
t a n con fecha 4 de mayo p r ó x i m o , 
obligaciones dol Tesoro al portador, 
de .500 y 5.000 ipesetas cada una. a l 
5>lazo de seis meses, renovables por 
o í r o s seis, por l a suma de 500 mi l io -
Bres de pesetas, con i n t e r s é del cuatro 
y medio por ciento anual , pagaderas 
tal vencimiento de 4 de mayo y i do 
inoviemibre de Í983. 
Estas obliganones e s t a r á n exentas 
fte todo implucisito y con t r i hu r io i ¡ . 
Ademas se e m i t i r á n obligaciones 
del Tesoro en l a cant idad neooseria 
jj-ara recoger a l a par las obligacio-
aies con i n t e r é s del cinco por ciento 
mX venciinieii to del -i de mayo, croa-
do por decreto de 18 de ' oc lub ré dé 
Los misterios de siempre. 
Se recibe.n noticias de Barcelona 
dando cuenta de que una íjTi&atía do 
•oibrerc¡8 de los Teléfonos In te rurba-
tioa que arreglaba l a l í n e a di'-ocia 
•iMadrid-Bancelona, a d v i r t i ó en >.'l h i lo 
oficial, una de r ivac ión en las inme-
diacioaies del IJobregat, que i.-s ¡¡izo 
en t ra r en sospechas. 
Expíusieron a sus jefes el dcsonlo'i-
aniento y éstos a las autoridades. 
•Realizada una minuciosa invesfiga-
oión, se d e s c u b r i ó que l a de r ivac ión 
ponía- en c o m u n i c a c i ó n ol h i lo oficial 
t*»n n n lugar desde él cual se a] i n -
vedhaban las conversaciones sccVotaá 
del Gobierno con los gobernaderos 
por el jefe de un par t ido pu l i l i r o ca-
t a l án - ;(jüie en estos ú l t i m o s l i t ímpos 
a d q u i r i ó gran j'clieve y por un i m -
po i t an t e Sindicato. 
Por este medio eT "leader» d r i par* 
ü d o a que se alude,' enterado do to-
das las conversaciones, v e n í a dando 
golfpes maestros a los Gobiernos. 
•Dé este asunto se ha guaivlado 
grao reserva, y a odnseiciaenciá ú*) ios 
informes sorprendidos en las convor-
saciones se cree que es debida l a ac-
t i t u d adojitada ú l t ima i i i cn t c por cier-
tos elementos de Barcelona que so 
consideraban apo l í t i cos y cuya inter-
venoión h a b í a cansado g ran extra-
ñeza . 
E.ste descubrimiento ha dado l u j a r 
a grandes coanentarios. 
Interrogado por los periodistas ol 
jn in i s t ro "de la Gobe rnac ión , dijo quo 
no s a b í a nada. 
Nuevo consejero. 
Se sabe que s e r á nombrado segun-
do fiscal togado del Consejo Si ípré-
iniio de Guerra y M a r i n a , en l a va-
cante del general Romana, el generf.l 
Tráipago. 
Anido, en Madrid. 
Procedente' de Sevilla l i a llegado el 
general M a r t í n e z Anido . 
L a salud de Vázquez Mella. 
Se encuentra m u y mejorado el i lus-
tre t r ibuno don Juan Vázquez Mella. 
¿Quién será él? 
E n los Cí rcu los po l í t i cos se viene 
romentando estos d í a s u n caso que 
se cree d a r á luga r a responsabilida-
des civiles. | 
Se t r a t a de u n director general de 
Obras publicas do n n Cobiorno ante-
r i o r que s u s p e n d i ó pagos de c a r á c t o r 
urgente, alegando que c a r e c í a do ro-
cursos para ello, por lo cual de jó 
desatendidas necesidades urgentes v 
luego emipleó los fondos en otras pa-
r a las que no estaban destinados. 
Una renuncia de Ossorio y Gallardo. 
¿El s e ñ o r Ossorio y Gallardo ha en-
viado u n a car ta renunciando a la 
presideneia del Atonoo, para cuyo 
cargo h a b í a sido elegido rccionle-
nionto. 
Anido y Alcalá. 
E l general M a r t í n e z Anido ha con-
ferenlciado extensamente con el m i -
nisitiro de l a Guerra. 
Las reformas del Ejército. 
E l m in i s t ro de l a Guerra ha teni-
do boy una conferencia con el jefe 
del Estado Mayor Central , pa ra t ra-
t a r de l a r e o r g a n i z a c i ó n del E jé rc i -
to, o c u p á n d o s e de las divisiones que 
h a n de ser suprimidas y de l a nueva 
d i s t r i buc ión . 
E l Consejo de m a ñ a n a . 
M a ñ a n a h a b r á Consejo de jn in is -
tros en la Prosidoncia. 
Romanones, mejorado. 
E l conde de Romanones se encuon-
t ra m u y mejorado. 
' M a ñ a n a so lo l e v a n t a r á el vendaje. 
Conformidad de los artilleros. 
€ o n mot ivo del documento publica-
do pipí algraiwís oficiali's del Ariina de 
Art i l le r ía él d ía 13 do l'cl roro, ol | ,é-
neral l le rnando h a b í a enviado a io -
dos los Cuerpos una c i rcular prc-
aado si so hallaban eptóformes 
c e á eá mismo. 
lÉsitiá neche so han recibido las ól-
•ikiiiaa corntiestaiciones al cvuest ion ario 
y todas acusan conformidad con ol 
documento citado. 
Cficialmente, no hay nada. 
Ei! n imis t ro de l a G o b e r n a c i ó n al 
r v i b i r a los periodistas, d e s m i n t i ó 
M de la de r ivac ión d e s c ú b i e r t a on la 
l í n e a te lefónica ofLcial Madrid-Bai--
oalona. 
Dajo que h a b í a recibido u n telogra-
m a del gobernador de Barcelona, 
m a n i f e s t á n d o l e que no se p o d í a dar 
c r éd i to a t a l not ic ia . 
Música y teatros. 
E l c o n c i e r t o d e l a " A l i a n z a " . 
De nuevo; p r e s e n t ó s e ayer en el es- cioaxes popularos españuaias, fué 
tfel a g r a d ó ' tíni públ ico. ^ 
La segunda pairtó, ccmpiqesta 
die d ü í é ' M t é s esíáois, 
cenarlo del Teatro Pereda, la no-
tai'.e orquisstia de 50 p ro íesoros , por-
'•.J,M /xÍ5in)!)ei3 lá la «Al ianza Miusicab. 
aantianiderina. 
Dol:03;mente nos <con¡¡place eloglai 
l a l abor de' Wtoé1 señcülés' p.m'KiSores, 
Por 
como. "Tres í:i;i:^inQi'.as,)>, " de A. 
y N . Sokolow; «Kiamiarinskosiia» 
M Cl in ka, y "Unie Tabaiqui&re a'm 
y ;dle¡cimos doblamiente, po r tnatar-o, s ique», do A. l . iadow, recibieron 
Robo importante. 
Más de 80.000 
joyas. 
dnros en 
en^iprimlar lugar , de u n avaiwtó dado bien u n a baena inteipTietación. 
(¿m €(1 canidno dal Arte , puesto que en L a tercera paa-te l a ciünipojin'an la 
m u y corto espacáo de tiempo, es ósíe danzas «Girieniab), «Anidaluaa», 3 
e l segundo conaieirto de l a teanpora- dal la aragonesa^ y el ámcrniiLdio 
día, y a d e m á s porque ello nos demuos "Geyescas», del mailegnado GraTi ^ 
t r a que no han desoído las indicacio- dos, con el p re ludio do «La. fy^M 
nes de l a Prensa. sa», de O a p í . 
A r a í z del ú l t i m o iconcierto, los de- ¡El p ú b l i c o aguardaba imjpaciten^ 
m á s ciolliegas, como nosotros mismos, este t rozo del plroigranua, í i n t e ^ j | 
coincidimos en que ena preciso poner por obras t an populares, y i^s^ $ 
les medias nieciesiarios p a r a que l a pránuer momenito demostiró su agTa, 
iconistlitiqciión <le lesita orqirdestia fuese do, l legando ail l í m i t e en efl inteni^. 
def in i t iva y no ppramfente circunsv dio do «GoyeStóas», que, al igm^i ^ 
GiRiAiNAlUA, 17.—jDurante l a madru - tonciial; es deiclir, qjuie se iraunieran los pre ludáo de «La Revotltosaj., tuvieron 
gada del ídonmingo fué robada u n a j o - eflemlemtos con caráciticr iper.m|anent.e. q«ie ser visados ante lias deJámnie, 
ye r i a esitiablecida en l a ealle de Jos con 'Objeto de que el penoso trabajo ovaciones.-
Reyes Catól icos. Los ladrones se apo- imipíl.ica l a p r e p a r a c i ó n de un con En honor a l a verdad, liemos de 
denaron de lalíiaj-ais de ¡gaiau valor, cierto no se d i e i a al olvido una vnz ^-aicier constar que fueron interpreta. 
Créese que l o roíbaido aseaende a m á s ejiscutado, para quizii , d e s p u é s de m u á a s ,íon f u c i l a justeza y gran sentí, 
de 400.000 pesetas. ches meses, tener que recomenzar la miento. 
L a P o l k á a p u a c i l m activas gestio- deslcie sus m á s piecpueños de í a l i e s ' Indiscutáblemiente, la música da 
niels p a r a e l deiscubrimiiento de los ,QiUie iSUSÍ QQ reconociei-ou Jos s eño re s Granados lleva en sí u n sello incon. 
de l a «üAiianza Musica l» es evidente, fundible de e s p a ñ o l i s m o , y par ello, 
y s i no fuera lo bastante h a b é r s e l o ^ n t o a este compositor como al llora! 
o ído a ellos mismos, nada hay m á s ldo Usandliziaga debiera tenérseles' 
demostrativo que l a realidad. - rm',v presonite e n los programias. 
L a buena d i spos ic ión de ellos en p w a t e rminar , vaya nuestra feilid-
obseiquio del púb l i co , l o aü i ayon ic dol ' •ión a iodos los profesores que tó. 
p rograma y lo iraaonaljOe de. los pa-e- " ^ c m parte en el conciierto, y de mo. 
TÍ/TA+VB/T.TSI IQ M I * w ihnu oios. nos (bsóMa liecho dmaginar que. do espeeial al maetta-o Viilches, de ou-
M A D l l l U i , 18.—Eaitre. i as 'que Sioy . ' , , . , • v i IMIHU- OK Mroo^n A™** 
las si- 1,A DENTIE 'aii-udum ayer a Poneda mas > a Jaü|01 cs preciso darse cuerna 
'.' quie de ordiniario, tanto pa ra aprovo- cíiacteí 
c'har l a oclasiún de eseuidliar buena 
culpiables. 
Ste afiinma guie ha isido detenido el 
sereno de l a calle. 
D e " L a Gaceta". 
Disposiciones oficiales. 
publ ica l a 
gpfteiRteS: 
IDe H a c i e n d a . — í l e a l c s ó r d e n e s des-
rsí in¡lando vauias 
tadas, p idiendo sar indauídos sus fír-
ananitos en l a ley de iProtecición a las 
Indust r ias ¿Niiievias. 
'Die 'Qoiberniacián.—líioal orden idis-
pomiendo que se nombre un delega-
do s a n i a r i o en Gran Qanar.ia, con l a 
dependencia 'de l a au tor idad guber-
na.iiva. 
podamos aplaudir la . 
G. S. 
E l v iaje de los Reyes. 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales. 
^ E L A S C O , N U M . 11.—SANTANDE 
Ricardo Rulz de Pe l l ín 
CIRUJANO D E N T I S T A 
e la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Monaster io , 2.—Teléf. 1-28. 
A N T O N I O H L B E R D I 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y v ías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amóa de Escalante, 10. I.0—Tel. «-74. 
dG ace ta» , f iguran 
Un. triumfo m á s tiene cpie añadirsj 
eaics oruenes ues- 111|úsi;ca) ^oriW piama'sácase'con, su pro l a " f i a n z a Mneiicab. y esperamos ^ 
>oi i :miü , .s presen- . seauir por el camino t ra- "'^ ^ é s t a Ia ú l t i m a omsion en que 
zado.j 
iPuiois .bien; no fué as í , teneniios que 
confesar que sufrimos u n eiTor. L a 
concurrenctia, auncpie mayor que en 
iefl (anterior pasó do ser L a Reina doña Victoria es-
y esto es l i i m m u i u . e , lamon- tuvo hoy en Córdoba. 
tabuiMsimo, pues si a l t rabajo de unos 
isie icon'ttastla con l a indáíefiieiniciia lele Esperarán a las ferias. 
riiros, l óg i co es suponer que nunca JMAJDJIII), IT.—J.os í i ayes no regí*, 
se a lc ianzará nada posit ivo, y que ja- s a r á n a esta corte basta d próximo 
m á s llegaremos a e imentar lo que domingo, q u e d á n d o s e en Sevilla m 
poiidiéramos m u y bien l l amar cuiltura pro|pásiito do prese melar las ferias, 
m u a i e á l , y a que nada puede exigirse L a Soberana en Córdoba, 
s i n proteger. •CORiDOJM, 17.—Ha llegado ia M -
Taanbién iluoanos do a ñ a d i r (pie a os- n a d o ñ a Vic to r i a , quien después é» 
ayer celebraron el miaiixpués de Lenra tc L-onciorto, l o mismo que el pasado, descansar breves momentos en casa, 
y el dii'qiKo ido Almoidóvar dol Vallo, se traitó do darle oarác t i - r benéfico, d é l o s marqueses del Mérito, cu unión 
'Ha .tenido gram ^•a.swondenciia polf>- pero cont ra lia buena intemciión y los de la duquesa de San Carlos, se tras-
H da el caso de que los conserva- e a ^ 1SUirgÍeron ai'gu,rlas m - * la sierr&' c m objdo d" ^ 
dores die 'lVni.-J csta-bian di?puiostos a a t a d o s .y, claro e s t á , tuv ieron que a i a bendicaón del Sanatorio Amm 
que íuiera eandiilati) por l a capi ta l el dcicidir darlo por ouicnita propia. berciidoso, visi tando también las coi;] 
conservadoi- duque do Eüda a cam- lXo oreaI11 ñ m ma¡l ípeniStaidos ^ en lonias obreras, 
' r ^ ^ ^ T ^ m l m - s i ó n e n f o c a n ^ nuestros dis- A lmorzó ,en e. Palacio de los 
tura de don Bfea(a¡ó|do S'.iu.^iez de paros liaciia otros derroteros, porque «F^ses del Mér i to y luego estuvo J 
Toca, sobrino del piresidenrte del So- sea el censurar nuiesliro sisteania, no; la c,alle <Ie Alfonso X I I , dendi1 se ha-
nado; pero ahora resuil ía que cón ica en nu;eBtra ú l t i m a c r ó n i o a nos quoj ^ establecido el Ropero de Victoria 
este se_va a presentar el conde de • 
Santa 
q u é s de . 
t r n do la ( r o b o m a c i ó n que quedaba cal", y no queremos boy decir que ni> ^e 'a Cruz Eoja. 
roto el paerto iolectoral en aquella p ro ^ y i a djesaftiaat.cffnV* ;no-" subsiste iy Hizo aigiumas visitas más, y a tó* 
y inc ia y los coniservadoiHes i r á n a la cu^lLsl.¡,r.-1 si no ' ¡ L n í i l ^ n nñnum cinco v media emprend ió el regresa 
lujeftía par todos los dish-átos, sin ros- ••UJ>sflStna'- f ^o . l ^ U í i e a d a , poique • 
potar los idandidatas dol Gobierno. creemos que -eJ abandono no puede 0 en i r c n epeaiai . ^ . J | 
L a popularidad de Ordóñez. jiisfiiiíi ciarse mu vela, con vfeng amos en -Diurante su, perjna.uenic;;a a i ^ 
TUY, i 7 . - . | l a llegado el ex m í n i s - que. si uto patío disculpable, teniendo ta Sol>:irana fué v ¡ W - m 
U n a s e c c i ó n de actnal idad. 
L o s p r e p a r a t i v o s 
e l e c t o r a l e s . 
E n Teruel, disconformes. 
M A D I M l ) , \7.—¿JÍ\. conforoncia que 
Inamiíh Inmhppa Pamlnn ^ n t r ' V - m ' r - i ' i r v -paua q u e d e j a b a . m ame de 
t ro coiii--ti!-vador s eño r 
que ' o I D I I . ' Z , con ej l cu¡ein¡ta ]a escasa a t e n c i ó n objeto de íreoorrer el d is t r i to en viaie , . , , " ^ . lies 
de propaganda olectoml. pubi i ro on general dedica a i a mus;- = 
rnimedia,t¡ainienitie se deelararon í'ii ca en npesÉra ciudad. 
¡Du-elga todos los obreros. 
M a ñ a n a no baj 'arán al mercado loé 
nuiioniitores y so cerraran bis fá-
Imclas. 
()j por el púb l i co , a- su paso p o t 
L o s estudiantes en Coimbr^-
Xo qu i s ió ra juos ser ti ldados de de-
masiado d u r ó s ai juzgar, pero j a m á s E l v i e r n e s darán un con 
acoslimibrados a. osooudcr lia mano C Í O r t O e n el TcatrO £ 8 p a » 0 * 
• n-as de hiaíber lianzaido la cftiina, .v P1'0 
E l comercio norteamericano, sin duda v,ft<±¡'J,lid'0 de otro lll,Hlu- sinceramente. MiADRID, I T . - I i a n llegado ^ 
¡oiteemos qnío 'inicutrririann < en n.na corte doscientos estndi.anteH 
responsabilidad irupo.rdonabk a, nos- vereidad de Coinubra, que Un'u'i" 
otros misnuK nuasa cuiral que en unión do la ' 
el m á s práctico del mundo, destina 
muchos millones a la publicidad. 
A B I L I O 1 L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospi ta l , los iueves. 
General Espartero 19.—Teléfono 7-65 
L o s mineros astnrianos. 
E l conflicto quedará solu^ 
cionado en breve. 
eniÉiui&mtra aquit 
un 
•Terniiinadas estía» conisiidio.naeioines, qU'e ya 
vamos a empezar: p r ó x i m o viernts 
E l concierto. Uiatn) E 6 ^ ^ 
íGbn basrtanr.ie ¡punutiuiailiidlad 'aparo- ' ' " ^ •'•••^ii^ianifíss . 
ron los artistas en oscema. siendo re- s i fndo objeto de grandes 
id ldo^ .pon l i n a c a r i ñ o s a ovac ión , ^ — — — • " " 
c.oneicrío en -
e 0 : poriuigwiése^ 
ESPECTHeUtOS EM-
PRESfl FRfl6B (S. fl.) T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a d r a m á t i c a G ó m e z d e l a ^ V e g a M o r í a . 
H O Y , M I É R C O L E S , 18 D E A B R I L D E 1923 
Tarde: fl las seis ? medía. Noclie: fl las diez ? cuarto. 
ESTRENO del d rama en tros actos y eu'prosa, o r i g i n a l del i lus t re escrK 
tor don L u i s Araqu i s t a in , t i tu lado: 
R E M E D I O S H E R O I C O S 
Estrenado con g r a n éx i to en el Teatro E s p a ñ o l de M a d r i d v f e p ñ e s 
expresamente por esta Compaf i í a , con ext raordinar io éx i to , en el Teat ro c 
la Frincesa, de Madr id . 
to 
de 
OiVJEDO, 17._ÉJ Comi té oj.^-utivT 
do.l S indi ra to Minero ba publicado commzando acto seguido l a pr imera 
un manilie&tio dando ciuenta die 1.x parte. . | 
forma en qjue l i a q n e d á d o soluciona- Los siete tiempos de l a suite («Gasse 
do ol (•(•niiioi.o cpie v e n í a n sosteniende Neiaottio», do Xscihaikowsky, fueron 
cor. «sus patronos. " fcSíP ejecluitiados, resaltiamdo el como-
1.a vofaciun para refrendar la fer- di(l0 ^ las ttauit'as en ied sexto y sép-
m u í a de arreglo, on prinic.ip'lo acep- t in i0 y el cnnjnnto e n l a aDanza 
rada, se c e l e b r a r á u n d í a de estíos y ^ rabe» . I 
es opinióm genera^ qne .será fiavo- ^ «Souveniir d'une nudt d 'eté a Mo-
rable. dr id» , ¡do M . Gliinka, iriispirado en can 
S a l a N a r b ó n 
H O Y , M I E R C O L E S 
J U N T O A L J A R D ' N 
Por liessi Lo ve, y . 
T O M A S I N E N L A CARCtu 
Gran éxito. 
G R A N D E » Y E X T R A O R D I N A R I A S F E -
R I A S Y F I E S T A S D E 8AKTA M A R I A E N 
T O H " 0 . 3 E 3 X J I - A . T T I C < 3 r j f l L 
L O S D I A S 1 8 . 1 9 y 2 0 D E L C O R R I E N T C 
CORDERO A 
I N E D I I 0 
Cfcwaiia. » • I I n 1. P A A 
E L P U E B L O CANTABRO se „ 
venta en Madrid, en el 
«El Debate», calle de A! 
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L a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l Conyiene íjue se hable de esto. 
l o s e n q u e ¥ i á | 
los m i n i s t r o s f r a n c é s y 
gíguen los sabotajes. 
un acto do «a!¡.olaje centra 
¡g en (ju. 
e l d i s i l .-iiinüi'aito «1© dívi lcws, sra 
iiaés y sws preten-diom.es, la n - . . -
? S ^ ^ ^ . L á i S d e f i c i e n c i a s e n l a C a s a d e 
laiS a las de cuaaquiicoia peírsojia. v ^ _ ^ 
vííí::va< día su pasta v de su especie. .' _ . 
.Di3ad.8hiaee a t g ú n tiempo vienen Jlo- itirámite a más forjuiii lario qiie enciente, ("leu t ; i : i inleri 'rfaníes mol iv OH tiove-e--eos v uia estilo «fi'ciJlo v eieáanti- é '^^dp iui.sta tnOsqifcriOis ruii iüi os y a ú n efl señor S a n ' M a r t í n id'eibe abürda . r la 
•Les 'l:.a.bi;ianl.eí. de les m 
se: inediat. h"iiiy?.Ti ^ p a n f á d p s 
Te5«íJlpf: de, í ierra. 
ott foMr-i, naturaini.-'nto, aulobio-
g ' r á í ? !^ el tu;'.or áé «Mainú Roció-', 
¡n- «l..a jaiuría di í jmilfei y «i.a rui .} de 
u'/jtalles íoiiicrütos dé defiediencias en ciuestíón resdeltaimentíe y en el sSúLób 
^ijvicdóB de léi Casa de Socorro. de sesiones, donde los chisraion-eos d« 
Nosotros, cilairo esta, ante l.a ins.is- los pi^Él'cjs y los rumores de la calle 
les (-«olivos»-, l o v m esi . inioi íar \v Tvte- tencAa d'o aquello?, h a b í a m o s hecfao se vean convertidos en acuerdos- con-
nr;• du Tii.t'.' u.niá ' \:-a •:• ¡«..tención'd" oi prcipósito ' de readizar de te ra i i inádas •dmcienities a l a córxieccién del mal , 
su ntíimereso auidiidrio cae a p l a u d i ó g'G'Stion-es con objeto de obtener datos T e ñ a m o s entendido andliuso'qne el' 
Q.in a! ••• ••• 1 -• <• -i !•••••••-'" ¡rá:¡ ".'-on v.'-'-- Pai1il ocuparnos del asunto con. el de- ailcáUdis jtólbe que en l a Casa de St íco- ' 
dadero ejitibsia'-jao: ' ' teniiniieuto que mierece. r r o se han cometido abusos laimenta-
•Pero nuestro colega «rEl D ia r io Mon \ l-íis,, fáic:iliníe¡ntc .imputtefclcs,. s i , .las, 
••ani •.•••>. rcccig'iienido IMIÍI lamient/ación cosas no se esciliairecen con l a p reum-
do'l aloaikie, día estado periodíst icio a r a debida, a personas que ral de lejos, 
l a interesajite eueatüóíi; vy nos obliga n i de cereta t u v i e r o n i n t e r v e n c i ó n O i 
a r.viiooíMi- nuestro critenio. ellos. . " 
1.-cía ayer el aliiidrdo ecslega: ' Por eso nos l imi t amos a pedir quo 
(;l,anienti:.lias-e ayer tardo S aaical- se discuita este, e u e s t i ó n en el ?-:i!<.j» 
'>:•, s e ñ o r Alvarez ^an Alai tíii. dé cier de sesiones, con l a miayar c lar idad " 
taá d.iii!•iencia.s notadas .-n lus R<¿rvi- .-'•'¡•le, porquie con los comientarios 
otos que se. presitan en l a Casa de Su- de dos pasillos y las laimenitacione& 
ti ...i 
E N C Ó R D O B A 
D E U N P A L O 
-.Vvr,i' ¡ a r d e o c u r r i ó 
«" t i " de B é l i c a , levantando a!-u- , • - - v — — ^ - > - i 
Guerra tte ^ - Luis se l i a registrado mi v. UIOJIIO 
^ a s de Ja vía y no o c m n ^ i d o Mor ¿ 
^ ^ s t r o t e P - - ^ res vociaos de non l o . pueblec.U-o^ 
Aja bonwab " J _ . a v iv i r en pleno 
" q.ue conducía al mims t ro de ^ 
* ñáblicas f rancés . 
^ u l s , ¡ ó n de emp.eados. . E « 4a Cámara a i a n ^ n a . " ^ X X : 
¿'¿NT.—l-a C.ónii-.'.n interal iada HERI . . IX.—.En el R- ichtag ha .e.qiJU- Miú pj-in-ineisíí. 
' • nu h,a ox-pu-lsado iV-l I O T Í Í M - timmd'O el d- l ia ie ' pol í t ico s-oim el Dos l e e s i ¡ae res , v uno S . ü-.s corro, y a.prnveeihamlo Ja pnceséncía en 'el d'-espaciho de l-a. A k l a M í a no se 
m \ ' m empleados, la nia.vor ño r - discurso ). renuncia do por ci n;)Lnií'tro a,.-i.dió al otro oóíí un palo, d á n d o - e41 ila. Ailealdia del j i r . sklent.- de In resúislve absoluitaimienite nada y el ru-
110 f n , - n v i ^ r i , ^ n ,r •liri>mir de \ , M CÍO^ e x t r í i n i e r ^ U tan -fuei+e ff^pe:'en• la cabeza, oue. Comisióm de .•BGdéftoeneia,- sdfior Tu- mor púb l i co sigue s e ñ a l a n d o ' d e f í c i e n -
tede dios fcucnianos, poi a t n h u n - o> - N ' - o ^ u ^ í . x u a n j . U - . ... ^ , ,jz a 1 mei te d i ó traslaxlo de ellas para-que c.ias que el alcalde es el m á s obligado 
¿^Ofiieracirn eu los sahidaie. no l->'s diputa-dos soc.racistas sos íuvie- m ,..,„,,.,„ s,. uarnui ;¡ José Can- Sfe i-'T-.sm inmeidlaio, reímedio.. . a -rio todié^ar. 
_ jl^s. ron una viva p(.l.;mi(..a con luoiivo de , - { . . - . ! \ < . c ^ l m a m o a que no os este Porque conocemos l a buena v o l u n - ' 
ÍLrVs' se ha hecho respondidos Jos ofre-iniiemes hechos por Aiema- ^*$mfám*'**! !&*lVi i t t t É S f i l M S m t f » . ' ^ prooC-dm^einto, .y coTís.to que- -la í a d del s eño r v i v a r a s (San -Mar t í n 
MBum= - .- n i , , o F . - . . W Í : . , .-.VA ift 1-1 4^nri-f>«<n.nnd¡«n*ftii diisenepamiia no envuelve censura pa- para poner mano en cuantos áspntÓa 
délos mimo* a Ies A>untan.,enlo.^ ina a I.-auM.a paradla evacuac ión del ^ . ^ ^ l ^ ^ ^ , „ .„ ^ Saúldé-, enva, bnena i - r^on. .- dignifiquen un bien para l a pob lac ión ' 
'e habiamos con esta franqu poblaciones donde sucedieron. Ruhr 
Invento telegráfico. Y a tracen , algo práctico. 
DA.RTft—Un per iódico asegura que , , T „ > . . w 
K s e ha.á .n los ensavos de un . ] [ E X A - P * \ ^ ™ ^ 
K o telegráfico une r e p i o d m i r á c 'd" iV ^ U \ " 1 1,"m:' r" de ".inisL-cs. 
K a en que esta escrito el o r ig i - ±^UoV h* la d i m i -
sacui. 
A ]0s destinatarios en vez de d-s- . Medidas dei qoblerno. 
ja(j!ios copiados a m á q u i n a o a ma-'. PiARiIS —Pkr'l,temca: a 4tie en el d í a 
E n Al icante . 
S e e s c a p a n d e l a 
c á r c e l v a r i o s r e -
c l u s o s . 
•A ! ¡::..\NTF., 17.—Está tarde so luán 
fu i . do la cárce l ociliio presos. Seis 
ceinos;.' 
Crcp.m on-toda leridad que en euiros de quje hia de .intentar compla--. 
«z d'e laimienlacipnois v t r a s l a d ó l a cerir().s, pnrun-e es de Jusitácia y de in -
i idás áT pie^idehle de uha^C'o'iíiis'iñh, lores para la ciudad lo que pedimos. 
L se Jos enviarán pruebas ío l . igrá- 1 de mayo so declai en en huelga ios de'"riles estaban ocupados en l a obra 
llifas; empleados de-Goniiinicanciones, el Go- de au^pliacióri- defl lediifiicl'o,, y los otros 
Volcán en erupción. 
GÜAVAQUII-—El volcán exigente sa. de aeropla.nos el servicio de Co-
ta Jas' invuediaeiones do Río Rai'ba rreos, a fi'ii de q.ue no quede n i un 
U ha declarad i . en erupcidu. solo i u - l a n í o int'.-i'! uoipido. " 
L a gente maleante. 
U n l a d r ó n h n y e y r e s u l t a 
h e r i d o d e u n t i r o . 
'MAJDRTID, 17.—Dos agentes do la 
b i e m ó ha 'contratado'con u n a enmi^-' gozabaii de .cierto r é g i m e ñ de i l i - Gami.sar ía del d is t r i to do S a l á c i ó 
Portad en prenuiio.a su buena con- que so hallaban prestando servicio • ¡i 
duicta las inmediaciones del cuartel da la. 
S e r v i c i o d e f r e c e s 
SANTÁNDER-MA'DF: 
R á p i d o : Sale de Santamb 
mlércodes y vierneB, a las 8,40.—Có '"• 
r r e o : a las 16,27.—Mixto: a lim 
-rTren t r a n v í a : a las 19,44. 
S A N T A N D E R - B I L B A O , 
Sáüidaé de Santander, a las 8,18; 
Salidas de Bilbao, a l a i 
E l día en Barce lona . Los jurados no cobran. 
g-uiairdúaoiieiSv saltaron, al canupo. des, palanquetas y. otrtís ú t i les do 
Un preso qane t a m b i é n traibajaba en robo. 
SÁNTANDER-ONTANEDA 
S a í i d a s de Santander, a las 7,50j 
Angel 
presta d e c l a r a -
Ición a n t e e l J u z -
g a d o . 
Una detención. 
amCE-LOiXA. IT.—.Anoclio fué de-
Ifiiido por tros individiais di- la Gn.ir {1¡ m0({j(,(|ia 
Les jurados del distr i to de l a Ca i - las obras, di ó la voz de a la rma , y Convearcidos de que se t ra taba do ^ ^ ' ^ V l ' ^ ^ u ^ ^ i f i f * ' 
v.usidad. que han' actuado dura ni o ™ de b - fu^.-.itivos le a r r o j ó una dos profesionales de. la...delincucu¿-!a F V R R Ór X^íí Tt r A "VTA T r n 
TÍW nvococ riá f. , i .v.-vv,, v n . . , , . ^ i , , . . dra, causando le una her ida de u n se les traslado- a l a Conusana i ool o. J J ^ R O C A R K I L C A N 1 A M u C Q 
Tús m ^ ^ ^ & f r ; ; m a j ^ , ^ . p o H a 2 l a a . diis-tiriitic». Cralamdlot llegaloan :ya a Ja 
il^a ©eáienai&úta ha sal/ido en perse-di i igido un n.i. '^raioa ai miu io t io d 
O r a r í a y .lusiieia, dándo le (ucn-a do cuiciórCde los fugiados. 
cpie al i r . a cobrar sus irrisnidas díeT 
tas-se han. encoií l rad.) coja que no hay 
fondos pan.i .-Ibi. 
E l aícaide, a Madrid. 
j : i alcalde.salo. hoy. i^i.-a, .Madrid y 
Salidas para Oviedo, a lap 7,45 $ 
E L D I A E N B I L B A O 
•egado la Al .-oi-
-diistriitící. Ciutaindioi ILegaban y a 
¡pllaza de E s p a ñ a , uno de Jos (teteni-13,30. 
dos se desas ió del agente que lo con- Uegadae de Oviedo, a las 16,2fi y 
duc í a v se i n t e r n ó por los j a rd ln i l l o s 20,51. 
de dicha plaaa, momentos "que apro- S«Jidia«. paása Uanes , a l a 10,15. 
voríhó el otro detenido pa ra h u i r - L t e g á d a s de Uanee, á las i r :-LAS COLONIAS ESCOLA- '.-"ahneute. _ Sfiflád-^. .pa-te Ca¿>eaÓR. a la? i l . -v 
- Eos agentes salieron tras los fa 'n- 7 ia.io. 
R E S QUE HAN D h . bEK Ü Y O S , a uno de los a i al es se lo t r o t ó Uagaíekuj ómr&qtotma ENVIADAS A PEDROSA ' 1 " ¡u l ind i l a r disparando un t i ro al y 45,39. 
aire. Por fin, corea do l a calle do *i&ev*a y doméagos , y d ías áe m u 
ei nrr rbiqno riP Valladolifl Cadalso, se logró detener a uno de Torrelavega» a las 7,20. 
• . m f n 4 o n F f .-v. c ^HÚh:wí « lus ladrones, ano r e su l t ó ser M á x i m o Sal ida-de TorreJayega, a las 11,45 
B I L B A O , 17 . - ^1 exee len t i^nu e .r M ^ á o ,de vei-ntioci'io a ñ o s , para llegar a Santander a las 12.52 
d u . t n v n n o s.-no-r araobispu de \ alia- ^ S A N T A N D E R - M A R R O N 
ddlM, s eño r (ooniasegui, .estuvo esta , 1: ^ ^ ^ t ó ^ B M f ^ S c o ' Solida de Santander, -a las 17.1&-
M ^ S o r ^ o c i : ; ' ; - 11 ' " S 7 > r hon-Mcidio y ha sufrido ^ d « Marrón, a l a . 7.5. 
^o b " ' ^ o e 'ó a l Muowñpio arrestos gubernativos. . S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
' • W e - a -HÍO M S L i m d Z j S s é V ™ v e r en l a C o m i s a m , cE aete- .-Salidas de Santander, a l a . 8,.V 
b i b ü A ñ . m m t i la fábrica, do cal- ' M 1 3 nMo o i a u i f r ^ ó mío se mrontraba.-be- 12,20; 15,10 y 17,5.--SnJÍda¿ de U 
!!r:..1.i,, . i r k l o . v a(d.i h . -u ido so k t r a s l a d ó a iranes. a la» " 
d í a al i i r i iner teniente.. 
i S n Bi lbao. 
e n u n a 
r: 
áto, el individuo José C a r d e ñ a s , 
onecido por uno de los que (.je-
ron la detención como uno de 
autores del t iroteo que se rogis-
en la calle de San Pablo y do 
*a, en la que resu l tó hondo un 
pardia civil. 
|& detenido esíá íiciliado en ¡a z-ado do lo . bao- iiota 
fim de Policía como sindicalista- " ' ^ (!'' nqa t n - i u ^ n i s ^ n n i :ob re ro / -
laecirn „ i- ' - i , x - • . • patero Andró? ÍJoias Iglesias, i .-
^cion y Pa sido detenuu. vana-. . ., . . s „>, dc 
' como 1 "iinohcado en diversos •>» aI-mSj y vecino del ' barr io de la 
írs, er,t. • olios el organizado Cruz, 8, tercer o. ' 
«Mí»..se;, res M a r t í n e z Anido v E l desgraoiado obrero sufr ió la 
u.i. " avu l s ión dé l a pierna derecha por su ctaatnasusímia 
Pestaña ante fl Ju^^ndo í:,vi,0 mb$2 t ,,,si,:iU1' dWipodirse el dpetor Gandáseguá 
lizadias.en -todo el'.-'cuerpd. "Prono^ico ,d s,.fl0r Al , l l lCipia y 1(>s s eño re s Ares 
t i y Lar rea a c o m i a i ñ á r o n l e hasta la 
--.•aUnaita. 
Las colonias escolares. 
So r e u n i ó esta n i a ñ a n a la Comí-
sión de Colonias escola res, para pro-
ceder a la. fo rmac ión de las dc i oto 
año . 
•iSe aco rdó t a m b i é n enviar una no-
B a n c o M e r c a n t i l 
: . - estica v el s eño r Aranc i ina l ú e x . ._ ' . , . *, , - i » 
,1.iiriiic. • .^.^ pro pie, paso al hospital de Ja P n n -
ia ante el Juzgado, 
^fei-el Juzgado del distr i to do -M i - - r a w . 
18 Jui declarado osla m a í i a m i Imnediatamenlo fué conducido por 
licalísta Angel P e s t a ñ a ms «Mnipañeros de trabajo al á í jspi-
|E!'nmtií-n ,i t'" " , ?a.' do Basuirto, en una, de cu vas sa-
K-rf , la '•|,;,!!>arocenc.a ha las -
| ^ ei m ^ v aparecido en ••Solidari-
' QbMra» un a r t í cu iu que ha <i lo 
Piado. 
cesa. 
Fiestas en Cartagena. 
C o r o n a c i ó n d e l a V i r g e n d e 
l a C a r i d a d . 
Conferencias en e l Ateneo. CARTACIEIXLA, 17.—.Las fiestas de l a C o r o n a c i ó n de l a Vi rgen de l a Car i -
dad, P a t V n a de Cartagena, han a t r a i 
•a«^ que Angel P e s t a ñ a l i a d - U n a n o v e l a d C b a n C a r e r m a n tifiioación a la Caja de Ahorros i - f e - ,do mil],areis de forasteros. Pa r a asis-
' O c a ñ a . I ,a .los1nlnos W ' Pül" -u ^onta-, U a las mismas h a n llegado el obis-
• W te tr al Sanatorio de Pedresa. ,v!p,0 ,d,e Jaca, don Franciisco Frutos Va-
MADUrD, 17 .-A:ver tarde se mau- sintieron los s eño re s Mateos. Ca- diemle, a c o m p a ñ a d o deil ex nii inistro 
i r ó en el Ajteneo el ciclo de lecturas Baipi'as, bernaola, Saenz y Laisc'cd. g d o n José Maestre y otras personali-
jl.dii.des., 
E l domdngo poa- l a m a ñ a m a se inau-
io ^e el no tener a la cista el 
M ( d d artieulo le i m p e d í a 'V-
WD era el aut tur. gu 
de- novelas cortas organizado por l a gg 
N o t a s d e p o r t i v a s 
^ Conflictos solucionados. 
'' ^ ^ d o solucionada la i.uop.a .seccbai de L i te r atura. 
. Í b e r o s del ramo de n.n-.vu.-- Ext raord inar ia concurrencia iiona-
> por híihf..- ,. , - . i , J'u la sala. 
el a n n s " M ' , , K Í " !"s E l ilustre cr í t ico don André s Con- Convoc^loria 
l ^ n t o do jorna l que toobtn 7,:,h.y, iManeo, pronuncio, al doch.rar _ . - Convocalona 
abierto e l ricllo, u n brev« discurso, Pena Castillo F. (.. convoca í 
en el que puso de nmniliicsito la cuín- j n n t a general a todos sus socios pa*1 
«Hado. 
ha 
* » » 
quedado solucionad-i. 
^ q u e , desde el 10 del pao.-,!. 
. • ^nian sosteniendo los olo ;• 
f i e r o s . 
m f t í ^ t|,;'1 aa,,,'-',I) ; i '¡'¡o n-o; 
•íiialp, r'-dr»» mi auni, oto on- b -
1 7 ** ^ i -
juirairon las fiestas con dianas, a cai1-
go de las Bandas del E jé rc t to , I n í a n -
eria de M a r i n a y de la iBiauda de 
rompieítas de A r t i l l e r i a . En, el tem-
ió de l a Caridad se di jeron misas, 
tic i a ¡oh) d o pontifical el obispo de 
acá . y por l a tarde c o m e n z ó ' e l t r i -
ibo, uiduipiando l a c á t e d r a ed s e ñ o r 
Tuitqs Va.liontc, que estuvo inspira-
lísiniiO, •.oaiuíiiivanido con su elocuen-
ia a los oyentes. 
El só.bado por l a tarde, se c a n t ó en 
Partido ele desempate ol templo de l a Caridad el h imno de 
POR TELÉFONO 
placiencia icuhicpüié Ja sección misncio- el d í a 20, a las nueve de la noche, i 
l iada c o n t r i b u í a a estimular entro los ^ ^ .c^tuíntoFí!. 
oscritm-es el cul t ivo del difícil góno- •: • . 
ro de. l a novela carita, que Eispaña 
Icomíiienzia. ahora a írulctificair con 
áttto. 
Su d i se r t ac ión , m u y erudita, y muy 
gailiana, fué recibida cun aplausos. .MADHIiD, 17.—En el par t ido de dea ha Coronac ión , origiinaJ de don J e r ó -
Rauida de 
m de &s.t. 
n aumento en-o.-^ - A . v n t i n n a c i ó n leyó e.l - ñ o r San ,.„,,,,,,„> jlIt.,.l(lo hov cu,tro los equipos nimo Oliver. director d é l a 1 
setas, mas (),>, por G e r m á n - O c a ñ a su novela corla -•-«le- g t i ; , , - , .... p : . Infai:.': r ía do Ma;r¡na. El h i 
cobas que coa. í- .norias de u n a pulga... Esta oluPa no «f0™11® n»adr"«V0 7 .Acero, de tóil t;Qmido poi. l i n ^ 0 ^ d(>gc-
aimno, en-
dascienrtas da-
fe?íros de la junta de Oür?.s. 
J.IAM icio uro luuia. jju-tgio.". ĵ mveb ..w . - . i.unvtuw u..i viri.i uv ui'r-'i; 1 eillltl> Uil-
es, como parece auigeorir fác i lmente su JJ,ao> vencieron los pn'mcros por seis ^¿¿g y, ctaballiera^, produjo grandioso 
' t í í i r lo. u n a n a r r a c i ó n donde la mal i - ta-nfos a clero. ofec-to. de oí,,., , f í cía inás suil.il pueda halliar mater ia de FoútosM en Cuarto L a fiesta de la Coronación. 
as 1,1,1 Puert0 ' de- á t r e v i i o i r u t o o de l i .encia ni en b> A » * * 0 ™ * " , ?n. 0'POirt0, ^ARTA'C-iEXi.V 17._Fm los muellos, 
í e V 110 tiono cons ignac ión su- exjpresión ni en el. fondo. Es rencilla- t>l O l i l ü . — S e ha jugado un p a r t í - y ant(. nnis de 30.000 personas, ha t -
SANTANDER 
S U C U R S A L E S A L A R D E L R E Y 
A S T O R G A , LAREDO, L L A S E S , 
L E Ó N , L A B A S E Z A , P O N F E R R A -
D A , R E I N O S A , R A M A L E S , S A N -
T O S A , S A L A M A N C A Y T O R R E -
L A V E G A 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.000.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 9.450.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-' 
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2. 2 y 
inodio. a y á y modio por 100. 
Civdi ios en c u o n í a corrioute 
sobre valores y persona!. -, 
(iiros, Cartas ele"crédito, l íos 
cuentos y negoc iac ión de le-
tras, documentarias o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes, Prés tamos sobre merca-
der ías en depósito, tránsito, 
etc.. N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depós i tos de valores l i -
bres de derechos de custodia. 
D irecc ión telegráfica y tele-
fónica: M E R C A N T I L . 
despedido us y "en. a ;.!S obrero--
trabajan .en los d'quo 
afílente l a h i s to r ia h u m o r í s t i c a de una do de foothall entre, el I l e a l For tuna nido lugar Ja solemne cereioonla de 
la Coronac ión do la Virgen de l a Oa-nu'l'aia, que, como sin duda les ocurre de Vigo v l a sodección de Oporto. 
^ u r t r X ¡ « n n^o ' l a todos los seres del mundo o r g á n i c o . Q J ^ ^ Ics v igmscs por cuatro riárñá-
1 L uaoct.iun en . i eonsidernuilo.se . oentro psiquacio del • La-corona que se impuso h a costa-
do t re in ta y cinco m i l duros, y e.3 
una maraiviila de arte. 
m s y 
m 'y. 
,. iüüífiversip^-io .•ití^mj.. aa„ jadirraeira . je.: " ^ 
lan querido oobrar ra.pqu.ia en la oséala zoológica y. des- ÜIÜIÜ!"—"—_ .IIIIJLJÍI,_?Ü!!!,!^55 
áié luego, o, mu.•lia, altura, sobre el D e l Circu lo Mercant i l . 
nivel (liid . AumuUri>. ,e-iansigiía .011 sm 
anunciaron, como ,).o 
Étoudiríaii ai t r¿baio ' . 
110 han t rabapoi i ; pr,r 
'-•'-'os de l a autor i -
NARJZ Y OIDOS 
BSPÉiOIALISTA E N G A R G A N T A 
Consulta de diez a una y de tres 
Un d í a de'estos t e n d r á n iu i ra r Tos y media a seis. 
Juieg-qia Florales, de les une so ni .oa:i Méndez Núñez, 13.—Teléfoiío 6-32 
' (Memoria-- , ya on las "|;0.drim.orío.s; E l t r e n e s p e c i a l a M a d r i d , buiedor ol m u y ilustre s ' ñ o r doct-ir j 
a ver: 
bal 
do linfa v ida muy prciloiigada, los 
grp i id i .s episodios m qoo II.-K sido pro- Iinscripe iones efeqtuada'L 
aban vigi lando "as l agon iza : cómo a p r e n d i ó a ganarse ljalic0 Mercanti l , ' don Aníba l cor-
oi 'uetenlo, la impureza de su l ina ie , . . ., c • , * 
•a 'aAb.ud a l ^ a w n r t r é r u n do- tfó A ^ ' ^ e r a . Sociedad N-ueva Mon-
í r r - d i c a d o r de j>úiJgas y Jos Ir " ' t a ñ a , don Constantino Abase al y don 
que se vb'i forzada a ejecluitar, las l u - T o m á s Amparon . 
don Diego Tortosa, magis t ra l de Ma-
d r id . 
Pj^'i-os han ido 
p a r i d a d . 
la 
Dr. Hnqel Ruíz-Zorrilla 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulta de once a una y media y 
Oasa especial en ropa blanca. de cinco a s e i s . - T e l é f o n o 2.056. 
CaUe de Juan de Herrera, 2, Tel. 120 P L A Z A V I E J A , 1 («equina a PESO) 
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L o s g r a n d e s t r a s a t l á n t i c o s . 
m a g n í f i c o v a p o r " R y n d a m " . p c 
S e g ú n ya i n d i c á b a m o s en Qiiestra 
»eccic>n m a r í t i m a de ayer, en 'á tur-
de del li^ñes reca ló en .luesuro [ón r-
lo, ^iK-díüido amarrado al mtióil»! do 
Ailbareda. ej m a g ' n í ü c o ' trasa-UánTico 
«Kyndam». 
Pertenece' este ' hermoso buic¡;i i a 
Ja Comipafiía HOlland Amenca Lino, 
d* Rotterdam, y es uno de lo¿ mcjo 
res de su. Ilota. 
E l «Ryndam» ha venido por pr ime-
r a vez a este puerto y s e g u i r á v in ien-
do en otros meses, para t ranspor-
tar a los puertos de Cuba y Méjk-o 
a l innuini'erable pasaje con que liace 
mucho tiempo cuenta esta l ínea de 
vapores. E s t á dotado el «•Rvud.-.m» 
de .los adelanitü'S m á s m o d e n i ' ^ v ti>;-
ne u n tonelaje de 22.070 tónaviria de 
desplazamiento. 
L a pre&e.ncia del hermofio trasat-
l án t i co en nueístro puerto f-ver 
a los muelles "inmenso prenti^i. c\u<-, 
contando con la amabilidaid d^l OR-
s i g n a t a r i ó de ] i < •v),¡pe.fk?i -n S.̂ r,-
tander, don. Francisco i ^ a r c i i . pudo 
penetrar ein él y visi tarüe detenida-
mente. 
Un almuerzo a bordo. 
Para solemnizar la pr imera i-nlra-
da del vRytiaaui" en nuestro puerto 
don Franri^co ( l a rc í a tuvo 'a drlica-" 
deza de inv i t a r a almiorzar a bor lo 
de aqué l a las autoridades de M a r i -
na , a aleumos amibos particaiaari s y 
a los representantes de la Preiisa lo-
cal. 
E l almuerzo se verificó en el gran 
s a l ó n comedor, e s p l é n d i d o de luz y 
de decorac ión . 
A las mesas se sentaron, si la me-
m o r i a no nos es infiel , don Franci0-
los elogios por su extraordinaj--•• 
jo y gran confort, que le baa 
jado a l o s g í i and iosos exipieS¿ ¡ | 
tur i smo que cruzan los marbs ra 
t ransportar de u n lado a otro i • 
mundo a las m á s poderosas ff.mii' 
de l a t ier ra . ^ 
Los invitados a'dmiraroin eií nr i ' 
lugar los camarotes de lujo y ¿(1 . 
Jnera clase, todos con dos V 
(.••uartos do ba i lo , -y la? ií:¿gH'M*^ 
iinValaciicines sanitarias del i^j 'A'r^ 
•Visitar(in. luego los sa,loi;0,'(¡ • 
mai-, el di; m ú s i c a , el de coúvrtMtí 
c ión, el de escritura, la liiliü', 
po luqu . ' r í a y todo lo perli IUV;,',,,'^ * 
la p runera clase, que es von!;. 
mente espiléfndido. 
En la segunda cías . ' disijicinn ei 
«Ryndam» de camarotes muy cómo 
dos t y ventilados, con hafioa, ú\}(M$ 
etc.,. de e sp lénd ido s a l ó n de señoras' 
elganitemente decorado, dfi ¿alñn (j» 
íumiar y de un comedor cap.̂ z éM 
n iós de cáento sesenta coanensafci 
L l a m a n poderosamiente La al«n"j¿« 
'.de los visitantes del «Rydiu-aiv;.» iós 
ca¡marotes de dos, cuatro y sois j j . 
teras de tercera clase, lodoo ^ 
muy amplios, Gómodos y vemUaft* 
lo que hace qnie, tanto eute barco 
como, el «Miaasdam»; el «Leerdai'-n, el 
"Kdám» y eíl «Sipaardam», bien coroii 
dos en este puerto per tener un ser-
vicio regular cada veinte días, spáii 
los preferidos por los enriiuspaofoj 
pues a d e n i á s de todas las coinodiJa' 
des expuestas, llenen siempie. una 1 
l impieza ;extraordinar ia y recibtn Ü ' 
esmerado trato por los muchos í 
mareros, cocineros y enfenruoros o 
p a ñ o l e s encargados de e?;¿ servipj 
co G a r c í a Ramos, don Francisco 








f • con 
E l magnifico trasat lánt ico «Ryndam», de 22.070 toneladas, de la Como a ñ i a Holland America Line, atra-
cado al muelle de Albared'a, donds ayer fué v is i íadis imo. 
^ n i f i c a co- gusto de saludar | s k o r goberna- ' . S vapor «Ryindam. sa ld rá hay/rf 
Luis F e r n á n d e z , don Juan-J . Rnaun. n á n d e z y ' redac tores de los periodi- c i ñ a del «Ryndann. Durante a o u é - dor. que acudi.'. a v is i tar ..-I «l'.yn- ^ % ^ ^ l ^ i ^ ^ í ^ 
• don Luis Solana, don Angel Hiera eos locales. Haciendo los honores del la, l a orquesta del buque internre- dan*». v i . . . . ^ J ^ ^ S S m s a í 
don Gabriel Huidobro doT. Jf.^e i?a¿ buque sé sentaron con los i n v i t idos to preciosas obras de Blankenburg , Visitando el outiue. lean*, con mas ae cien pa^ajtios.ffc 
t ro don J o 5 G o n t ó l e r Poa don el c a p i t á n del «Ryndam» don J. de Fucik , Gastaidon, Handel , Petras y Despucs fle saLoicar el alo, uso cogidos en este puerto y anos c u J 
Maree ino San don ' j n ^ .iong, Per pr imer oficial don A. Van- Confrey. moka, todos Jn. Invitados, au.n.pa- ^ ^ n t e n a n ^ 
C o b S s , Z T ó i i i é v v k softo- d W m m Y $ de.a bordo doc-. . A l destaparse el c h a m p á n hizo nso ñ a d ? s dei personas de _a ^ d f e . e : t ^ f r f e ^ / ^ ^ i / figm^S 
(•(niipañía de comedia italiana y nu-
merosas í a i n i l i a s rusas y alemauaí^ 
gracias a todos los conaurrentes ; 1 
almuerzo y expuso los trabajos l ícva-
das a cabo por él para que l a impor-
t a n t í s i m a C o m p a ñ í a H o l a n d . ó u que 
representa, fuera de d í a en día me-
jorando1 sus servicios de vapoi í -s en 
lo que se refiere a este puerto, luí si a 
llegar al presente, en que ha .-nviaJo 
ei «Ryndam», que es uno de sus ¡no-
joreS buques. 
Recuerda él señor G a r c í a quo cuan-
do,, por causa de la g u e r r a e i ronca, 
era" difícil hacer llegar a 'fltfeeáírbb 
muelles, abarrotados de m e r c a n c í a s , 
un banco" que las transportase, la 
Hol land, accediendo a sus lequer i -
mientos, se decidió a hacerla, r n -
v i á n d o h o s los primieros buq ' e s que 
h a b í a n de ser precursores dz estos 
otros que ha.n llegado después as'-gu-
rando m á s y m á s nuestro irañ.-.o '.on 
Clíba y Méjico. 
E l señor G a r c í a fué m u v aplaudi -
do. 
Acto seguido, pasaron los irr-iu-di»* 
al- s a l ó n de conver sac ión , niv-a v ( r -
d a d e r a m é n t é a r t í s t i c a y c o n f c í a L i ^ , 
donde les fueron servidos el café y. 


















































Un detalle dei lujoso salón de música del trasailár. í ico holandés , 
«Ryndam». (Foto. Sainot.) 
Perspectiva de la loldrlla.de Ooíe s del trasat lánt ico «Ryndam». 
(Foto. Samot.) 
De higiene escolar. L o s horrores de l a Rusia roja. débil, anémico, convaleciente, etcéte- • U n a huelga de veint icaatro horas . 
ra, cuando es preciso expresar con * -r*. • . . Ana 
más claridad estos diagnósticos, pues Nueva protesta de los fa- Doscientas cincuenta y ao» 
L a E ' S C U e l a p r C V C n t i v a y l a E s C U e l a ^ ^ f t ^ r ^ 6 c ¡ ™ c ^ t bricantes de armas. ejecuciones en un día. 
a l a i r e l i b r e . • ^ ^ t % ^ ± k , Ü s 1 S A N S E B A S T I A N . M la zona H E ^ ^ O R D s . - T o i ^ a a • 
SAN SEBASTIAN, 17.-^En l a zona 
, pretnberculosos hasta el d í a en que f ™ f d e l a proyineia so, ban ".cU- Moscú que el T r ibuna l r e v d ^ « a R S ^ 
H a tenido luga r en l a Facul tad de to de prevención, deben ser escuelas ^on a,lacados p.or ol bacilo Hay brado actos de protesta por no na- n o de Chita acaba de tonaeiwi j ^ . ^ . 
Medicina de Rar í s . el .pr imer Congre- de todos, es decir, externados de a i - ^ do- ^ t i a - o r í a s de n i ñ o s - los herse atendido la solici tud de modi- ¿52 oficiales y soldados que 
.o in ternacional de Escuelas de u ú e re l ibre. " . & u £ S o s T í o s ^ no lo s S ' 'a- T [ Ó r ] d* las disposiciones' q^o re- sei-vido en los e jérci tos de ^ t e . 
ô -i ufMrs de S11^11 la VGnta Y el. uso de armas. Ivoltclhak y del general Koanenou-l ibre . Bé lg ica , . E s p a ñ a , Holanda, L u - Como sp. vé, es, c/uestión de pala- r ¿ estos é t i m o s son las, esc eia  d ; s ' ^  i . " CiAL - ^ C1-uo" « t f ^ : 
xemhurgo y Polonia enviaron delc.uM- bras, que conviene de í ln i r clararncn- 0 ^ in.ro Los atacados ñor el hac-i- En E,bar se cerraron las labncas Cuat io horas después M l*Jfc _ 
i que resulten las cosas da - ]o | X i : ' i r a l a escaiela preventiva y se p id ió l a d i m i s i ó n del Ayun ta - macion de l . ju ic io por el ^ é J 
bien definidas. . . N o es tema fácil hacer el diagn te- miento por medio de un m aniñes.-o. vplucionaiao del e x t r e n i o , 0 ^ . r 
sanublea-adopto l a proposic-.on i ico dí¡ tubercuilosos y no tubeivnlo- E n Placen c ía cerraron todas las ¿o¿ condenados fueron tusnaou» 1 
tur Usrnand, que abarca los ^ ^ necesario rodearse de '-arar!- f áb r i cas , a excepción do l a de c a ñ o - u n b a t a l l ó n de In fan te r í a . 
dos, y, ^ l l í r e u n i é r o n s e cuantas per- te para 0 deben i r u i 
sonas se han ocupado, con c a r á c t e r i'as y i  fi i , 
oficial y privado, de organizar es'.a- L a asi 
Mecimientos de esta clase: inéd ioos , del doc o  
¡maestros y directores de Asociado- siguientes extremos: t í a s para hacerlo, examen gener-i V , l i e s - E l Ayuntamiento se r e u n i ó y to- Nuevo llamamiento 
nes benéficas. En el ves t íbu lo de l a 1.° Clase aireada. ausicíuiliaioión, radioscopia y , sobro 1,.. m ó d acuerdo de d i m i t i r . El alcalde, PARIS — E l • Comité nacional;"^ 
Escuela de Medicina se expusieran 2.° Escuela externa de aire l ibre , d0) ]a cntireacci(oi. Este " d i a e n ó s t i j o 'd-osde el^balcon de l a Casa momajcipaJ, ^ p,Ulblicado un nuevo llamanu^'0 
documientos y fo tog ra f í a s relaciona- temiporal o permanente, 
dos con este asunto, ofreciendo oca- 3.° Escuela interna de aire 
siones . a-todos de apredar los resal- iemporal o p e r m a n é n t e . 
tados de los • esfuerzos 'de unos y ' A." Esiciuda preventiva, 
ot-ros, pudiendo, al mismo tie-mpo. I.-—CLASE AIREA/DA' 
aprovecharse de l a experiencia aj.eñ'á G r a c i a » a. l a ca lefacc ión y 
'las 
es. importante por una parte para « o í n u m e o l a r e so luc ión . aj 
^ro, rio l lenar l a escuda pireventiva --de • , En ELgueta, los obreros p idieron l a tr 
n i ñ o s qne no tienen derecho-a : e - - i i .d l ' v i?su>n d d Ayuntarmento Este de- a 
l mundo civilizado, protestando >-
a los c r í m e n e s del bolcJievi^j-
con mot ivo del proceso i " " " . 
v, por otra, para no l levar a - l a .-s-,l l,1,io seguir l a conducta de ios de- contra mon!Señor Tikhon, pa t r^J 
füe l a de ail-^ l ibre n i ñ o s demasiados P g « - . . , ^ ... de Moscú v de toda Rusia, ciiya 
a ¿ 0 8 delicados, a los cuales l a vida r u d a : Se enviaron telegio v-.s al Gooior- t a debfi cdebrarse hoy. 
l u d i d o f,,}G állí se hace p o d r í a periudica- 'es. « 9 Pidiendo la modio..-aci(:n de las lfta csl(,Arílntfi 
nte cu n IV.—ESCUELA P R E V E N T I V A disposiciones, r 
Discu t ióse largamente respecto a las- clases, induso en el invierno, so- Es este u n , establedmento s i t i a d o clon de armas, 
pa ra ipeníeacianar las propias in ic ia- VeSlMáS ' ^p-ropiados, se "ha po i  q ^ a,ní ¿   vles. "  1 ^ 1 ^ 0 t a l i b a c i ó n o  ta¿?'^ii»rrfntps católico8, . 
t ivas, ' ilegar a l a a i r e a c i ó n permanente en . - - 9 E .  I  r d a t i v a s a l a adquisi- v ^ p ^ o v i A - a m m m de MüjW 




m i n a d ó n se 
naturá leza 
prlmieira sesión 
definiciones de l a escuela de aire l i -
Dr. Eduardo Masip Budesca. 
vietistas, fué. enterrado en ej 
Pensionado Colegí1) T ™ ^ ^ír . ' .onui , . : , ' l ,A '^ u ^ 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ d ó T ' d T fos 'sac'e.-doí'> • ^ K J ^ 
Bíi;E INl.E(RiNiAiS O EXTERiNAS jeacion cont inua y u n a c o m b i n a c i ó n tí.Jfo _ . . , . „ , i . ^ emite 1 
bre y a l a , d i f e r e n c i a c i ó n de sto d i - - E L Congreso dd inc estas escuelas dé reposo y entrenamiento físico, • v ^ i T i r T I R ' ^ A T ^ ^ A R T V Í N I ^ R O c Z o ^ ' ' ^ K 
versos tipos. , ae.la siguiente manera: La e smd . i de dispuesta por méd icos y pedagogos ^ b U C U K b A ^ SARDINERO ' " ' ' i ! V n de Ewiy1^ .b 
Euti*e los trabajos presentados me- aire l ibre es un establecimiento de-de.penfoeto a c u e r d ó . .Í Edificios de nueva c o n s t r u c c i ó n y a «e hal la en la pus iou ' i ^ ,,,¡,.,.1 .1. 
a-ece especial m e h c i ó n el referer.t'j a eduidáioióni situado fuera de l a "du -
l a sigiiiente olasiflioación: dad, en buenas condiciones y reser-
prende 
todo confort. Ac b de saber e que ,a "^"g .^
Por disponer de a m p i o s locales se v íveres .;nviad.;>s M ^ te 
siguiente clasatioacjon: ctaü, en buenas conoiciones y resor- - • • * ™ « . ^ ^ ^ uc a ^ ^ ^ i v o ^ ^ -™ "» ^ ^ ¿ ^ ^ T ^ n i á t i o a J , l t I ' 
.0 l'xteauiados, que d e b e r á n com- v.uln. ahora, para los nríion no (De, «Pro In fau t i a» , órga.no d d Cotí- ^ e n grandes reformas en el mter-. tes los .conh^ca s ^ n a « f i ^ 
. ider: Clase aireada o de vent i la- tuberculosos; pero- que necesiian un sej-o Suiperiar de P r o t e c d ó n a la l u - ^ ^ ^ ^ ^ ^ X 3 ' EN En a ! i X " a los p ^ ^ ción constante; esouiela al aire, líbrr- r é g i m e n escolar e h ig ién ico e.^perial, fancia.) 
í empora lmien te y escuda de aire l i - bajo l a v ig i laucáa mód ica . Puede ser 
bre. de t ipn in terno o extecrip y dest inar- " 
2.° Internados, looimiprendiendo: icam se, a l o s - n i ñ o s que v ivan en hogares 
po escolar, internado de aire lifcrá y de oondidones h i g i é n i c a s deíl 'cienli 's , 
escalda preventiva. L a e l e o d ó n de los n i ñ o s que h a n 
E l doctor Violette cree que u n es- de Hevarse a ' estos e&l.ableciinientns 
taMecimlénito de curación debe tener debe hacerse con g r a n e s c r ú p u l o s ] - Especialista en enfermedades de niños D î 11 a 12, Sanatoria Dr. Madi 
r é g i m e n de inteinado y Uaniarse es- dad; generaliiueaite se designa -Vaga-_ C O N S U L T A D E O N C E - A - U N A De 12 a T y de 4 a ó, Wai l -Rá^; 
cuela sanatorio y; u n ' e&tablecimien-mente a los elegidos con p a l a b b s Atarazanas, n ú m , 10.—Teléfono fi-SS T E L E F O N O " 1-76 
PELAYO GUILARTE 
M E D I C O 
PARA CAMRTO DE C U M A S 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
razo 
5 
por los represe litantes.a|H(IÍ' 
m Rusia, son considewi'ÍJJg 
ladas 
joros en _ 
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. ,.lVias copiosas 
cUl S R E S — L a s grandes 
0 $ . han caído recáeniternente 
L ; t,ue ¡i del territorio arg'onti-
M ^Tusado los daños cIue Sb foresto en un píinc^pio J sgSs prcíccdentes de los 
SJoJias son en general la-
„ de Sanidad Pública. 
„,í»5S0 UBES-r- 'E, ! presidente 
•.•[>': rUlp tiene a su c;argo .a 
lCoIT Je u;iia c a m p a ñ a en pro 
kicm ¿hn de un ministerio de 
l ^ S S c a , ha visitado al Pro-
í la, República, 'se^or M -
^¡¿0 de m.ostrarfe las vcn-
'c0lk se seguí"3-11 para el país 
^.»«iAn del nuevo departia-
L a conferenoia panamericana 
M E J I C O . — L a Prensa mejicana 
íupiruie'oa (inniániimieraentie l a actitud 
adoptada por el Gobierno del geri-o-
ral ObriegM-j ante todo lo que se ro-
fiieaie a. ia Quinta Coníereucia Pan-
.aainerioama. 
Ed gei>eral Obregón ba manifesta-
do que no orce que la ausenioia de 
Miéjiico pueda d l smmuír el éxito de 
i rouiníión interniacional . 
ÜLois periódiicas (Ciniitiiiaain l a acitui1̂ -
jcilóin ¡de las laniteiraores Congresos 
fJaniamleiriioanos, asieiguríanido que fia-
reicieroin de siigmiLfiaado y que sus i*e-
sullitiadas en mada oontribuiyeron a la 
'aTffuonia c lontinenital. 
Ejsjpiecüallieis iNlontiê /, iiúmlerqs l ;al 
10.000, 101.76. 
AMos Hoouios de Yizclaya, 93. 
Sucesor de Enciso Sola-
n a . — S a n Francisco, 4. 
Pañer ía y forrería por metros. L a 
casa m á s e c o n ó m i c a y mejor surtida. 
D E M A D R I D 
Qirto presentada al Presidoti-
'il|S • firmiada por conocidas 
^"SíÁ^ de diversas ramas de 
^ % argentinas 
Modificación ministerial. 
^.'/^Tm. s i tuación •nolñi' 
E L P R I M E R ; D I S G U S T O 
IUU joven miatrimiomio, de la dase 
de las muy dlstiriiguiidos, (lescansaba 
cobijiado bajo la frondoisa copia de un 
eeivero roblle de isu quinta de recreo, 
cuando surg ió («el primer disgusto» 
quie un cneaioimibrado pirntor con'Siguió 
i 'iterpreitar coin l a magia do su arte 
eawidiiaiblé, en un cluadro muy bello 
que adorna hoy una nueva Exposi-
ción de iboiLsois de cuero fantasía , pa-
ra señaras y n iñas , en el escapairate 
del ''señor RQDRiKKJEZ P R I E T O , 
Puierta lia Sic-mna, núaniero 5. 
i m -A )a t i  o n 'p  rt i c a 
f - l i iáciei^., î reyeindoisie .que 
[t l l ¡ r a r la estabilidad del ü o -
ctóberá el presiidente ,&aave-
n!tM1iCiii- varias modiñcac iones 
S p o s a o i ó n del Gabinete. 
thh&e, los elementos dirigen- . 
V i,* partidas polít icos no Se 0 ~ 
t¡0 acjuerdo todavía para O l l C C S O S U . 8 a V C l " . 
, del próximo Gabinete. ' 
SefV'0'0 '"eanuit'acl01 
li F^Z-t-iHa «•do reia;niudado í-l 
V^rriviario entre esta capital 
Mantua, después de una imo-
• (pie lía durado cerca de mes 
[ S a causa de importantes de-
"' ni c iiit o» • loduríildios sobre '.! a 
luietido la reducción de gastos. 
li,\TI.\r,,0. — E l Riirectario del 
¡¿ popwiliar chilieno ha dirigido 
i'comunicaciión .a la Quinta Con-
¡Siia PananiierLcania, expresánd^-
|;; il̂ 1!) de que se adopten en la 
'¿a írcwrdcs Í(:IQ pciimiitan .Te-
natas de construciciión de 
I y sostenimaeruto del 
¡uestión de |Os armamentos.' 
HXTIAGO. — «E Diario» trata 
la (jujestióm de los armamentos, 
mtado la aolátuid de las d !̂e-
ipB de los diversos países qu* 
nivii ¡a la Q.uinta Conferencia 
merirama. 
i aTtíouilo de «El Diario» termina 
i los sigiiiieaites párrafos: 
p Ipáiáil ha diciho, por -ejemplo, 
en la •discusión de la cuestión 
jn aiiinairivnitos debe tomarse en 
% la exteRsión de Ims costas df 
i país'paira-, se^i'm ello-, acordar 
lítawro de naves de !?ueiM!a cot\ 
[•«mtaajá cada Bstado. " 
Aríontinia ba replicado que, al 
tmx idea, 'el Eras i l no ha 
oüia.cosa que resmeitar el pen-
pito di1- heoiérnónía marítiniia del 
á« Río Rra.nco, cosa que TÍO 
I disparsirs a aceptar Chüc-
República, por, considerar-
pntrario a los • intereses del 
IB, C. r v 
p ciiaato a Chile, no , puede • o-
pi'?e: en .ningún .sentido sin te-
% coéntá las necesidades into-
y exteaiores de su territoj-io, 
los pécifilestasl a ultranza 
Pga (pie ya es tiempo de desar-
f^f .de. .hecho para iraponer fuer-
^wnomías en el Ejército y la 
, Los sindicalistas. 
P JAXKIRO.-Se han celebrado 
I T Í ^pital varias reuniones n--
MWemteintes de las organir.a-
;.f"'!)lfitar.ias de Río y de otras 
Wjsm .que profesan' las ideas 
mas, con objeto de propiciar 
LfWiniento que fomentara el 
^«•:ial del sindicalismo coo;>e.-
imniones han estado ,ro-
^as cerca de 35.000 personas. 
1 
^Denuncias. 
E n l a Guardia muaiicipal se cursa-
ron ayer varias denuncias contra 
sirvientas peo- infracción de las Or-
denanzas miunicipales. 
También fué demiínciado el p/apic-
tario de l a motocicleta S-1.023, ñor 
excieso de velocad-ad. 
Casa de Socorro. 
Durante el día de ayer se prestó 
asistencia facultativa a las siguionícá 
persomas: 
Enrique del Río, de 20 años; ecu-
tusiones en el pie izquierdo, produ-
cidas a conisecuencia de una caída 
en motocicleta. 
—Eli n iño R a m ó n Sobrado, herido 
en el temporal izquierdo por efecto 
de una caída. 
—>íar,c(e¡lirio - Diez, de 30 años; he-
rida pu.uzante en el pie derecho. 
—Pedro Valdés , de 9 años; cuíítii-
sió-n eroriva en ol pie izquierdo. 
—iManiuel García Moreno, de 
añes; herida en la región suptírcii;ar 
que se produjo en una calda. 
—Pedro Vázquez, de 9 años; [ruc-
tura del cubito derecho. 
—Victoriano Llórente, de 25 años; 
¡Retracción de un cuerpo extraño en 
(¿\ ojo derecho. 
—Sagrario Campos, de 17 año12: 
cxtrainnión de una aguja de ciochot 
en' el brazo izquierdo. 
Sucesor de Enciso Sola-
n a . — S a n Francisco , 1. 
Casa especializa la en paños de bi-
ar, para eócties x iífiiíorfnes. 
Interior, serie F . . 
» » , E . . 
» » D . . 
c . . 
B . . 
» » A . . 
G y H . . 
Amortizable 5 por 100, F . . 
» » » » E . . 
» » » » l ) . . 
» » » » C . . 
» » » » B . • 
» » » » A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de E s p a ñ a - . 
Banco Hispanoamericano 




A z u c a r e r a . — Acciones 
preferentes \ 
Idem.—Idem ordinarias. 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas 
Idem no estampilladas • • •• 
E terior, serie F 
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V i d a r e l i g i o s a . 
Adoración Nocturna. 
Bsta nadlue ve lará a Jesús Sacra-
lueintado, en la Santa Iglesia Gate-
dnail, ol turno segiumdo: San José. 
l i a viignlia, miisa y conuniión serán 
.íiipIMicadias en suíraigio deil a t o a de 
don Alejiandro .1. Puente (que en paz 
desclan se), victepiresiidente que fué de! 
Gomisejo Supremo. 
D E S A N T A N D E R 
Amortizabile 5 por 100, a 96,20 por 
100; pesetas 5.000. 
Nortes 6 por 100, a 101,00 por 100; 
pesetas 15.000. 
Asturias 1.a, 3 por 100, a 281,25 por 
100; 65 obligaiciones. 
iSantander-Solares, 1.a, a 7í,o0 por 
100; pesetas 14.000. 
Badajoz, a 96 por 100, pesetas 5.00C-. 
Viosgo 5 por 100, a 86 por 100; ne-
setas 9.000. . 
LA M A R G A R I T A 
EN 
LO E C H E S 
A9ua natural: 
Sales naturales. 
PlJudicaril su salud si Slis 
m % * S Productos naturales 
í í e S a a,ños de c l ín ica garan-
*lé*lto de las Aguas de 
- C H E * 
<* BAR . 
^ S l R í E H e O M I D H S 
Santander 
D E A L G A S 
* D E H I G I E N E 
• i.-easH DE BHfíOS 
• E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda interior: E n titulas, emisión' 
1019, series A y B, 71,20; C, 71,20, 71,10. 
y 70,20; D,' 71,20; E , 70,95. 
Deuda Amortizabile: E n títulos, 
emis ión 1920, senie C, 96,25. 
OMigacioues del Tesero: Venci-
miento 4 íebrero, serie B', 102,45. 
OMi'gacionies del Ayunl.amiento de 
Bilbao, 87,50. 
iDe Bilb-ao emipnéstito iciasas bara-
tas, 86. 
AcGiones. 
iB;anico de Biiilbao, niúmeros 1 al 
120.000, 1.790, 1.785 y 1.780. 
•Bainícoj ^is^aoio'rAarjcrfucano, ,19 i. 50. 
'Oródito de la Unión Minera, 620 y 
615; fin corriente, 615; fin de mayo, 
625. 
Baniclo Vasioo, números 1 al 30.000, 
5i56; fi noorriente, 560. 
IBianiCo lUrquijo Vascongado, 235. 
'Hulleras de Babero y Anexas, 190 
y 191; fin corriiente, 190. 
IMineina dé /Diciido, 650. 
Papelera Elspiañoilia, númíerois 1 al 
80.000, 93. 
U n i ó n Eispañoilia de Explosivos, 370, 
373, 374, 373, 372 y 373; fin ciorrien-
te, 372. 
Obligaciones. 
Aistuirias, Gialicia y León, primera 
íhipoteica, 62,25. 
Ésjpeaiailes de Ailisiasuia, 1913, 84. 
•Nortes, pnimena serie, primera M-
patoca, 63,75, 63,80 y 63,70. 
^iairagozla, Pamplonia y lAílsasua, 
63:60. 
Teatro Pereda.—lEspectácullos E n > 
p.nosia F'miga, S. A.—iComipañía dra-
m á t i c a Góiinie/. die la Vega Moría. 
Hoy, miércofes, a las seis y media 
de la tarde y diez cuarto de la no-
cible, estreno del dnamia en tres actos 
y en prosa, origtihal ,del ilustre escri-
tor don' Luis Anacluiistain, titulado, 
«(ÍRieniiedios iieirüiklJisnj-,, estr^niado con 
igiran éxito en el Tcaitro Español , de 
Madrid, y reíf:)úQsto expresajmente ppr 
ostia, oampañííia, con " extraoidin;i,,io 
éxito, en e l -Teatro de l a Princesa, 
de Madrid. 
Pabe»on Narbón.—Diesde las seis y 
miediia, (oLa 'Dest'cinrada social» y ((Cu-
pido juega al golf». 
Sala Narbón.—Hoy, miéroolos, a 
las ¡seis y ¡media, ((Junto al jardín» y 
«Tomasin en /la cárcel". 
De nues t ros corresponsales . 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
D E LOS C O R R A L E S 
Gratitud. 
E s cuanto debemos «equipiers» y 
at'Oiui'aruuilos diei Buietoa al pueblo 
iv.imispinio' -efuto aicudió a presenciar 
el encuentro que 'muestro equipo ju-
gó con el Olul) D-eportivo, y no sólo 
a kxs afiícionados, sino a.l pueblo to-? 
do de Beinosa. 
iCuanido a nuestros- eqfuiipiers hide-
ron acto de presencia en el campo, 
laiq)u|e3loi3(- afiícionados ¡jiuntaron1 sus 
manos en un simpátiico y alentador 
lapíliaulslo, qu'e nosoliros agradeoemos 
con- todo el aimia, y nos obliga n de-
c ir quie aún agradeciendo nmrcho— 
no sólo el qpe se nos apilauidiora— 
sino cuiamtias atenciomes tuvieron pa-
r a todos los que de estos puiebios üil-
moís, nulestro' laigradecirniento nunen 
será, todo el que, debemos^ porque los 
agasajos fueron mayores cjue lo que 
niulestro buen deseo quiere pagar con 
grat it iiid. 
¡Fluó, primeramcrilie, el presiden líe 
del Ql/uJ), s eñar PaJacios, y el teso-
nero, el s impát ioo CarJitos, quienes 
nos obsequiaron espléndidamente , 
isfei tq¡u|s pudiérain-ios negarnos a la 
fina atención; fué dlaspuós, al empe-
25air el pairíiiido, cu:a:r:ido sonai'on li)s 
lapiliaulscis en nufesíro bonur; fué eíi 
el desciainso, donde todos querían ob-
sequiairnos, y fué al í'Miail y en todos 
los simios, dicaiidic los admiradores, 
allí donde aipianecía uno del Buelna, 
se disputaban honrándonos l a fifen-
crión del oibsiequio ofrecido con sim-
pat ía y nobleza, dignas de otros que 
in;ere¡c.ierain tanto l tanlto agaajo; pe-
ro no de nosotros, que ni siquiera 
«aibeímins expresar el agiradociiniénto 
quie debemos. " 
Y paira- f̂ iuie inada, falcara eP lia 
lita, dal buien ,i-ecibimienito, cuando 
¡regresannios ad Cíncullo. diel Club, el 
iniclansable Garlitos, , nos p r e p a r ó la 
aigradable sorp res-a de up baile W 
l'mnado en é l ' misano Gíroulo," baile 
ail efuie prestai'on esipllemdar un bello 
(fi*ánitiel dio cibicas bonfitais, que con 
i£íui v^mpálflcla dhiarlia (endiuí-ziairon el 
aero sabor de'nuestra derróta,' si ^o-
mo tal. pulede Uamarse l a pésnida de 
un partido en' que el factor suerte 
inltenáno ím no- jpeqiuisñla parte en 
favor dé los contrarios. 
Cuantos fuimos a Beinosa hemos 
raído un buen rccuierdo, qu'ie perdu-
rairá siempre en nosodros y nos ha-
rá añorar las felicles horas pasadas 
ai. lado de tan, buenos amigos. 
V a y a a todos puiestra gínatitud p-or 
las inroerocidas -ateniciones recibidas, 
V esncioialmenitie aíl señor Palacios, 
pnpp.iî ppite del Glub, a quién damos 
simltórais gaacias par la buena acogi-
da . disiperiisada a los deportistas de 
este pueblo. 
T . E S P I A R 
¡Los Corrales, 16 de abril de 1923. 
Not ic i a s "oficiales. 
E N T R A M B A S A G U A S 
Por lesionar a una her-
mana. 
L a Guardia civil del puesto de E n -
tran ibas agn as h a detenido al s-uji-i,) 
Dionisio Beigadas Martínez, de 37 
años, labrador natural y vecino de 
Añero, porque el día 15"del corrien-
te se encontró con su hermana Ve-
nanoia con quien, por intereses fami-
liares, estaba hace tiempo enemista-
do, agrediéndola con un palo y va-
rias piedras,, produeiéndoln distintas 
lesiones de pronóst ico reservado. 
Dionisio fué puesto a fcé disposi-' 
ción de La autoH'«•>,« correspondiente." 
A y u n t a m i e n t o . 
Orden del día p-ara la sesión ordi-
nar ia que celebrará hoy nuestro Mu-
nicipio: 
Anta de la sesión anterior. 
Que se reglamenten las sesiones y 
duren tres horas. 
Despacho ordinario. 
Maicienda.—.Don Lucio Bcspaldiza, 
un soonrro; don Alfredo MarticortAia, 
un quinquenio; don Francisco B i i n -
gas, una difieren cía de sueldo; sacar 
a oposición una plaza de agente téc-
nico; que informen otros letrados so-
bre el pa.go de arbitrios por la cons-
tmicción de una iglesia en Miranda; 
«Taurina Montañesa», renovar el 
co-nicierto de arbitrios. 
Obras.—Sacar á 'concurso l a adqui-
siciión de una escarifleadora y una ai-
quitir-anadora; don E . Doreut, sobr*?-
faebiada, en Bibera y Blanca, 40; 
ouentas. 
Pol ic ía .—Colcear un farol de gas 
en la calle de San Antón. 
Teléfonos.—Excluir del concurso a 
cuatro asipirantes a meritorias. 
Sobre la mesa. 
H aci en da. —-B-ocon ocer qu inque n ios; 
a varios, empleados; doña .Isabel' 
Brajo, negarle una indomnización; 
don J . Costales, ídem una gratifica-
ción. 
Obras.—Derribar el kiosco de l a 
mús ica de la ,a lameda de Cacho; no 
adoeder a l a petición de los vecinos 
para que se arregle el "barrio de Ca-
mino; don José Lobo, no . autorizane 
huecos al E . de la casa número 29 de 
P e ñ a Herbosa; conceder una parcela 
en Cueto a doña Dolores • Alonso y 
negarlas a otros petioionarios;, d o ñ a 
Concepción Pombo, elevar una pa-
red en la Gañía; suprimir diez íuen-
tes públ icas . 
PoJicía.—Doña Carmen Cifuentes. 
negarle un cajón de tripicallos en el 
sótano del mercado de la Esperanza: 
apercibir al contratista de las basu-
ras por incxnnplimiento de las bases; 
prorrogar el contrato de sillas de los 
paseos públicos. 
Beneficencia.—Modificar las ense-
ñanzas del Instituto Carbajai; in -
demnizar a las damnificados en los 
indendáos de Polio y San Simón. 
Teléfonos.—Pedir la prórroga de l a 
explotación de . l a Bed Telefónica. 
LOS CührtALES 
De una reyerta. 
L a Guardia civil de Los ' Corr-iie^ 
E l asesinato de T h o n s . 
A t r e i n t a a ñ o s d e p r e s i d i o . 
VALBISÍQIA, 17.—El s á b a d o , de ma^ 
d ruga da, terminó la vista dé la" cauna , 
por' él doble asesinato de Thous; "co-
m el ido en las personas del atcaUde y' 
su hijo, el día 22 de junio de 1919. . 
Ejl '.Juirado. dictó un" Viereüícto d-3 
cullpabilidad, condenando a Julio Que 
rol, autor material, . .a l a pena de 30 
años de presidio, pago de cio-stas y 
20.000 pesetas por DE da una de las vio 
timas. 
Los otros tres prociesados a inha-
Vitación para ejercer cargos públi-
cos. ¡La causa; hab ía despertad o enor-
me expectaiciión, por habersie suspen-
dido tres veces.-
T r i b u n a l e s . 
detuvo y puso a la disposiGÍón del 
Juzgado correspondiente a Bufo Men- Suspens ión. 
cía,' de 22 años de edad, acusado de Etl juicio oral sleñalado p a r a el día 
haber causado durante u n a reyerta de ayer, en causa instruida -en el 
beridas graves a su. convecino, Jesús Julzgaido del Oeste, por rol>o, contra 
Quevedo. Juani José Diez Garcta, h a sido sus-
piendido basta nuevo señalaiiuiento. 
nfermedades del corazón y pulmones 
Consulta diaria de 12 a una y media 
V E L A S C O , S, SEGUNDO 
jnciadelos 
automóviles ¿ ¡ T Í O T ^ v * ' 
PRECIOS FRANCO BORDO CÁDIZ 
Chassis-turismo 2.645 pta«. 
Turismo de cinco asientos 
con arranque y llantas 
desmontables 3.910 — 
Ohassis-camión 8.450 — 
Sedan.- 6.175 — 
GOMEZ R U I Z R E B O L L O Y G.a 
Garage Moderno .-Caiflerán do la Btrca,!!. 
H e- u i o." 
Un hombre sin voluntad, neuras-
ténico, que mira indifereníe la 
vida, siente fatiga en el trabajo y 
hastío en los placeres, es hombre 
MEDICINA I N T E R N A Y P I E L 
Cnnsultft rip 1? A l.—Alampda I.» 21 
DR. VAZQUEZ HIIDlItlIDE 
D I A T E R M I A — A L T A F R E C U E N C I A 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
M E D I C I N A Y C I R U G I A D E E S T A 
, E S P E C I A L I D A D 
Co-neniltA de once a una. 
San Pnanelsco. 11 
S t S JP11 ANTIOATARRAL G a r d a 8uárez. Antiséptico dejiaa vías respi-
v^t v,uvente enérgico. No ojntiene calmantes solamente antiséplicoa 
'"«as Farmaeiae, Madrid, 0. Recoletos, 2 . - L A R O R A T 0 R I 0 . 
L O T t R I A 
N U M E R 0 1 3 
Más de 30 Años de éxito ere-
denle. Unico aprobado pe? IÍÍ 
Real Academia de Medicina. 
Rechace todo tiazco que no 
üeve en la etiqueta exterior 
niPOSfOSFITOS SALUD en rolo. 
A V I S O 
i l l I B L O f SHIP OF IgDIOIl l DI L01DU8 
M E D I C I N A GE,NEiRAL 
ESTOMAGO, HIGADO e I N T E S T I N O S 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
P E S O , 3, E S Q U I N A A UEjAUT^B 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander E l mo-
vimiento del Asilo en el d ía de ayer 
fué el signiente: 
iComidias diistríibuidas, 685. 
Transeúntes que han recibido aJ-
bengnie, 5. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 139. 
A g r u p a c i ó n a r t í s t i c a J u -
v e n t u d y A r t e . 
Despiués de una ausencia de los 
•P'úM'icos ooimo la llevada a ofeeto 
por esta agruipiaoión, sus con'pon•in-
í-es han puesto todo el entiísiasiVio y 
m a ñ a n a os el momento de la rcorga-
nizaición de ta.n. notable elenco. 
Recordando las gratas fechas ante-
riores, cuando este grnipo de jóvenes 
animosos, a faerz-a de sacírifiicios y 
eatuidins conseguían, por medio de 
sus triunfos, colocar la Sociedad de 
sus amores en el primor oscnlafónj 
recordando— ¿ápito —laoi'.iellos hermo-
sos momentos ded i caídos a la culi li-
ra , al par (jun a la caridad, no han 
podido por menos de sentirse arras-
trados por nobles sentimicnt vs, sa-
cando , la feliz, idea de, orgaiiiz.arir'e 
en estos crítieoís momentos porque 
atravasamos, oon eO fin de c:npre.n-
dei" l a ruta abandon'ada ánterior-
miente. • , 
Asií, puieis, por nues í ro conducto 
isiailiudan a las demiás 'Sociedad^ • del 
arte de Tal ía ,y ponen ; en conoci-
•jnienito de los comiponentes de «Ju-
ventud y Airte» se diigmcn pasar por 
ol salón, Becedo, 3, entresuelo, ma-
ñana, jueves, de siete y media a 
oclho, icón el pi^opósito de comenzar 
los ensayos. , 
X 
Teléfono tl« E L P U E B L O CANTABRO 
M m é r o 62, 
m O X.—PAGINA 8 
E L . R U E B L . O C Á N T A B R O 
ígnea tr uiFiid» sobre 
G r a n P r e m i o d e 
c é n t i m o s por d í a SUCESOR DÉ PEDRO SAN MARTIN 
Espiecialidad en vinos rlancos de 
a Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono 1-25—SAWTANDSH 
Agente general ^ 
p a r a E s p a ñ a 
E L REMEDIO MAS SEGURO. E F I C A Z , 
camodo y agradable para curar la T O S , son la§ 
d e l D r . A N D R E l f 
— a a r m B n m w a m • a 
Casi siempre desaparece la T O S a! concluir h U ( a i s 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS 
(por Calderón)."^ 
y í o g , o n © r , o ® 
iSiftá. obra es de gran a t i M a l fv&M 
de máquinas de vapoi. 
l ia sido publicada por la Asocia 
ú t í n . d.8 Ingenieros (ie Lieja y trada 
Ada a espaüol por por i . G. Malgor, 
a director de la^ minas de Reoctrs 
Sa vende en la Administración <í 
Loír que tengan ^ | f | Ó sofocación, tisen loa 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoadps del Dr; Andreu^ 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la noche.1 
de la Compañía Trasatiántíca 
L I N E A D E N E W Y O R K - C U B A 
E l día 15 de abril, a las tr^s de la taYde, saldrá de SANTANDER, en 
VIAJE EXTK A ORI) 1XAKIO, el vapor 
R e i n a . B J L a ^ í a G u r l m t i n a . 
admitiendo pasai'iros de todas 'clases y carga con destino a New 
Torls: y Habana. 
L I N E C U B A Y M É J I C O 
K día 19 de ABRIL, a i tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
•í Taper 
• A - l f o « o X X X 
* su C A P I T Á N D O N EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de todas clases y cara-a con destino a HABA-
NA y VERAORUZ, 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA: 
Para HABANA: pesetas 535, más 32 de impuestos. 
Para VERACRÜZ: pesetas 585, más 25,25 de impuestos. 
Efte buque dispone de camarotes de cuatro literas y comedores 
para emigrantes. 
L Í N E A D E B U E N O S A I R ] 
S E C C I O N M A R I T Í M A ^ ^ e 1 H 
Movimiento del puertoJ 
¿lier 'Míeva Okiieanis 
y pasaje. 
¡Durante el día de ayer ¡hubo 
'nr.iV'siri) p.uir-r.í/o -(.II s.5gitiieinte .-iriiovi- - idî np id. 
miieaiito de bniqnics: yona, con 
- Elidirá des: Viapor holandés «EdMirt»,'. Idem i. 
;, cio.n|die. Bilbao, coiu inineral. 
nal: x asaji , I _ iMem id., «Castro», proceftenteJI 
añol" '«Clab-o Corvera», pi'o- ídeini, en ias-tire. 
Bilbau, cím rarga gftnc- Idem id., «Ailfonso X^I», de 
para salir el 19 con nunibo a 
•.t-!„.Í- J . "O, -ir r̂.r.mr../-lv«,>.fi ((Jjola», procedente de Ba
ídiéani. 
L , «•Ab'.chv.l.íu». i.in.ioi'diMite 
• de Biiao, 
o a Habay 
y Veraclriiiz. 
Biaspialcihiadois: Vapor taces ngj 
l¡o Bico», piaTia Saint ..Nazaire, m 
i arga y pasaj e. 
Vi^eiuo ¡eiSipiañloil -«Nuipstira . ^ m 
d'el Goro, pama iSan Eiateban, en 
tî e; 
\ apor hoil'andós «Edam», para 
'•-••••huí!, cmi pasajie ae iránsito. 
Vapor español ((Alfredo)), para 
• I r ' i n i , (•(.DI. niánerail. 
| C o m i s a r í a d e Vlg i lanc i 
i . TT I AUCn. .1 ~ 1 _ t-
la segunda quincena del mes de ABRIL, sa ldrá de SANTAN-
DER—salvo contingencias—el vapor 
par» trasbordar en CADIZ al vapor 
ÁdmitiendoJ pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
Píecio del pasaje en tercera oí diñaría, para ambos deatinos, pese-
tas 375, más 25,lii de impuest 't. 
E l Vapor 
salará (Je Cádiz el 19 de abril, de Cartagena el 20, de Valencia el 21 y 
.'.arcelona el 25, para Port Said, Suez, Colombo, Singapore y Ma-
aíia, inaugurando este viaje la extensión a puertos de China y Japón , 
haciendo escalas en, Hong-Kong, Sliangay, Nagasuki y Kobe en el 
viaje de ida y tocando en Yokohama al regreso, admitiendo pasaje y 
carga para dichos puertos, para los que haya establecidos servicios 
regulares desde los puertos de escala antes citados. 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, eí 10, el 11 de Valencia, el 
13 de Málaga y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife^ Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico. Habana, La Guáyra , Puer-
to. Cabello. Cura cao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá á 
Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta y Valpa-
ráisó> Salida de Valparaíso, el 12 de cada mes, regresando, por igual 
ruta, hasta La Guayra y de allí' a.Puerto xiico/Canarias, Cádiz y 
Barcelona. 
Paja taáainformes, dirigirse a sus cousignatarios en SANTANDER, 
SEÑOR HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pere-
da,•.26.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZ 
No compren nada sin visitar el AP A GE CENTRAL, donde encontrá-
Los mejores accesorios y más baraos. 
Las mejores marcas de gomas, a eciosos ventajosos. 
Deposdtarios. de los mejores maci UNITED STATES. 
Depositarios de la mejor fricción para frenos, conos y disco de em-
brague RAYDO. 
Depositarios de los mejores lubrificantes para automóviles LADER., 
U m m teléfono 813. V m m \ Esparko, 19 SiNMDES 
i a, 
«El Chico de la Fe», detenido. 
Los agen les del Cuerpo de Ybilan. 
cía detuvieron ayer a Wmosio Alor 
fio Gómez (a) «El Rubio», conocido 
lambién por «El Chico de la m 
quien figura en los sr alibi o. as i | 
lidenliíiacióa crirriMi;!1 c uno háhii (| 
iiiadoe v exp-M 1') ea'1 •) i-la. licuado t 
Saúl and T en la. mañana del mtfm 
on el correo de Aíndrid. 
[ingresó en la cárcel. 
Par* t i pasaje do tercera clase dispone est^ buque d» fcaffiiairoíei 8fl f & n n ^ n A f f a i n r n 
IOS, cuatro y eeis literas, comedores, fumadores, bibliteca, baiaofl,. dscibafl, O I J K S K O ^ C U i l S E 
«to.» ttevando cocineros y camareros spanoles paira este aervicloe 
PRECIOS MUY ECONOMICOS 
En tercera clase para l i j u m i , pesetas 557,tX), y para Vera^rut- pése-
le» 600,25, estando en estos pietMíJs incluidos los inupuestos. 
Se ruega a los señores pasajeras presenten á recoger v a » biB«t8B ííKB 
CUATRO DIAS DE ANTELACION a a salida del vapor. 
Para toda clase de detalles, diríjanse i su ageaite en SANTANDER y 
GIJON 
El día 18 da ABRIL, a las trss Ce la í a r d ^ jRaildfi i é »l 
lülgitífico vapor de dos hélices y gran ponte 
E2.070 toneílajcllas < i & deapUazaimienitO/ 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS DE LIMO, DE PRIMERA CLA-
SE, SEGUNDA Y TERCERA ORDINARIA, PARA LOS PUERTOS DE 
Y V E R A C R U Z 
Fraiidsco García, Wad-Bas, m m . S, prí?dpl.-Te!é!m 335 
KBLlfiRAMA» Y T E L E F O H S dA& cFRANSARHAs 
m Á m T á 
Í^KEOISTRADA 
. Terrenos edificables, en parcelas de 
OCHO metros de frente y VEIXTI- • 
DOS do fondo, si tai a (tos al Mediodía, 
con agua de la Molina y luz eléoin-
ca, se venden a SIETE y DIEZ pe-
setas metro ctuiadirado, a PAGARA 
PLAiZOS. 
Imíormies, en psia arlministradoil 
V e r d a d e a g a r g 
En 2.000 pesetas vendo hasi», ii^l 
giés, toda pruieba.. 
In¡Ponm:es, ostia. A d mi ni st ración, 
[ l iquidación verdad 
Por insuficiencia y reforma del lo-
clafl, y piara corresponder, p'-ê aj; 
do la debida atención al CüiisW 
favor crue del público m general p. 
cibe, esta antigua y dcreililuda U-
sa, en el ramo de "droguería, pui»1' 
ras y perfumería, se liquidan ÍOAM 
las existencias de. MMorles pintad* 
Las ventas del artículo a liquidar 
son exclusivamente al contado y ^ 
descuento. La liquidación no tenor» 
de duración más que hasta fin da 
mes actual. . 
Antigua Droguería de Puerta la 'J* 
rra, T, esquina a la calle de la W 
Se vende en estuches de 1.000/500 y 250"gramos y pa-
quetes de 600, 250 y 100 gramos^ precintados . — Can-
tidad mínima cinco kilogramos. 
IMPORTADORES DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
L A V O N A 
ORAK CAFE RESTAURANT-HOTEL 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
iGálifacción.—sCuartos da hafid 
Aseensor. 
íep«clalidad en bodas, banquetes, etc 
SE VENDE. Magallanes, 21, segundo 
,nf orinarán. 
Toda la correspondencia poiitica 
y-literaria, diríjase a nombre del 
director.—Apartado. 02. 
El m€j:or tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del 
pelo y le hace crecer maravillosun ente, 'pohpje destruye la caspa que 
ataca "a la raíz, por lo que evita la al vi cié, y en muchos casos favorece 
"a salida del pelo, resultando éste doso y flexible. Tan precioso prepa-
rado debía presidir siempre lodo biien tocador, aunque sólo fuese por lo 
que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás virtudes que tan 
justainente se le atribuyen. 
Eraseos de 0,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de 
asarla. 
De venta en Santander, en la droguería de PEREZ DEL MOLINO 
n r i v a l 
Ultimo i n ^ ^ í 
lámparas, quinj11 




gasolina y acce 
para dichos ap^ 
^ TODOS los g . 
qués viejos se «r 
glan en 24^88, ^ 
§ 0 mejor l W 6 t 
nuevos. . Se vende toja 5 
de gramófonos y _D1W 
•letasyaccesonoi. 
Altmed» ¡ | 
t U N T A N D E l 
Las antiguas pastillas Pect^ W 
Rincón, tan conocidas y tm 
el público santanderino Ilor "afe# 
tado para combatir la tos y ^ 
nes de garganta, se liallal]f,l Jl#5 
en la droguería de Pérez dei ^ $ 
en la de Villafranca y Caiw ; 
farmacia de Erásun. 
ftSBlU DE 1923 E L . P U E B L O C A N T A B R O 
AÑO X.-PAGINÁ 1' 
^ N P ^ S V A P Q R E S G j j ^ g O e H l e í H ;}£••• ¿ 8 
lelo rápl,0 <Sw p isajepos ¿i-da-' viRû tsi «í'a« tíssdn Ssn»itnd«r 
',p a Habana. Veracruz, Tam.' Ic^ y N^eve OrK^.n'. 
p í t i m a s « j a l B í S j a ^ c5® S s i n t e n t í © » * -
|ííapor 
||)8de abril (vi«je extraordinario). 
I .ri n¿0 carga y pasajeros de lujo, primera clase, 
r era clase, para Habana, Veracruz, Tampico y í 
ÜV.. LIEc-ROAM, 
| 8PAARNOAM, 
ñera segunda económica 
ico  Nueva Orleans. 
el 7 de mayo. 
el SO de rruyo. 
el 20 de Junio 
l é e l o s 



















i precios están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA OR-
P^que son ocho dollars más. 
í¿D¡éa expide esta agencia bil leíes de ida y uneUa con un 
importante descuento. 
Lsvapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
• • ^modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. E n 
clase los camarotes son de una y dos literas. En segunda econó-
/los camarotes son de DOS y CtlATRO literas, y en T E R C E R A 
m los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
rfTEKCÉRA CLASE dispone, además de raagnílicos COMEDORES, F U -
ÍA])0RES. BAi.-.OS, DUCHAS y de magnifica biblioteca, con obras de los 
ores autores. El persoral a s'u servicio es todo español. 
WJÁS A FAMILIAS. En primera y segunda clase a las familias que 
ifiuien tres o más pasajeros enteros, se les hará una reducción del 15 
100. En primera y segunda clase hay camarotes para matimonios. 
Erecomit'nda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
icnatro días de antelación, para tramitar la documentación de embar-
ey recoger sus billetes. 
¿toda clase de ini'onnes, dirigirse a su agente en Santander y Gijón, 
OÑFKANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principal.—Apartado de Correos 
neroaS-Telegramas y telefonemas, ERANGARCIA—SANTANDER. 
a s á M e n d l c o u a g u e . 
MARGAS REGISTRAD AB 
i LA SAIITAilDEIIIIiA 
H e s p e r i a 
EN PBONILLO 
jlTCNDADA EN 1761) 
m 
ALMACEN; Cubo, núna 
(FUNDADO E N 1861) 
8 
jDitiyflrme e impermeable, buen 
R»doyí56cilala cuchills. 
TiROS Y VAQ 1ETA8, flexibles, im-
roi'abies y buea eegrase. 
rMS fuertes, hermoso brillo y gran 
TOhatniento. 
J?m "t^aldad en 
Ihabana)61 color-
m xEGRO Y COLOR Y CALOÜ-
. pneio de íior, flexible, buenos 
^Acredltidos en la fabricación 
í ¿ A ^ D 0 S ' e 8 p e C Í á I e 8 P a r * 8 1 
1PABA lNbüSTRl4 Y GOLCHO-
Ptoníejor Iavadl1 en su clase. Todo 
\¡*m pueáo tener colchones bara-
K?*> basta y fina. 
'P»ra guarnicioneros. 
TODA C L A S E D I P I E L E S Y artículos 
para calzado. 
C O R R E A S D E GÜERO al tanino y al cro-
mo y de balata (. ara transmiaiones. 
P I E L E S para forrar coches. 
B I D A N A S para librero». 
POLAINAS Y L E G G I N 9 
TACONES D E GOMA HISPA NIA Y PA-
L A T I N E , ingleses con chapa de cuero. 
B E T U N E S Y TINTAS, Unele 8am y otras 
marcas de las que mejor conservan el 
calzado. 
ARTIUüLOS D S P I E L Y COBRO, male-
tas, carteras, monederos, cinturoreí, 
estuches para regalos, etc.» etc. 
GAMUZAS inglesas y del país para lim-
piar metales. 
S I L L E R O S superiores. 
B L A K E Y ' S legítimos, protectores del cal-
zado. 
CANAMOS franceses,alemanesydel país 
P L A N T I L L A S de corcho y rapón. 
" a'cpomo toda clase de pieles de montería. Con los géneros 
8sta Casa se tiene siempre asegurada la clientela 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de K (tu \] 1 
a iV;l'ulna 111,1 (--ampo a ainora y Orense a "Vigo, de SaXü.-otras Empresas de ferrocar^les y 
K âsail' r01' ^Iarina de (iuer y Ai-scnales del Estado, Compa-
Reas h ,lca >' otras Empres de Navegación, nacionales y ex-
%^ • ueclarados similares al Cardiff por el Almirantazgo por 
'̂ Iro?6! de vapor.—Menudos nara fraguas.—Aglomerados.—Pa-
PEDIDOS "A LA 
ftflsn v>elona' 0 a su ílí?eníe C7i MADRID: don Ramón lopo-
SÍÍ'Í 01.—S.AiNTANDEil Señor Hijo de Angel Pérez y 
y AVILES: afentes de la Sociedad Hullera Espa-
EXCIA: don" Rafael Toral.̂  
üs informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
^ P C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
N A 
aryre8ta__ 
' hedidas que se desea.—Cuadros grabados y molduras 
^ a * ! ! ^ ' .bisel  Y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 




P R O X I 
E l 0 de MAYO el vapor 
E l 9 de JUNIO el vapor 
, V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
S A L I D A S D E L P U E H T O D E S A N T A N D E R 
X X o 1 s n 1 1 « , 
T o E : i > o 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
to que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, camareros y cocineros españoles. 
Para más informes dirigirse a los consignatarios Carlos Honpe y C-Santander 
5 base os fensto de quinina y arsénico 
preparada porM.Bouvet 
Doctor en Farmacia 
de !a Universidad de Rarta 
Ven'a ai pjnnsy.ór: 3 , R i S © 'Je B é á s * ^ , 
Vapores correos ¡ D g k e s de éog y t r es h é l i c e s 
m m des Ctnal l̂e Panamáa 
Sáíícias m¿lífinará d .SANTANDER pera HABANA, COLON, PANAMÁ 
puertos de PERÜ y C H I L E . ' 
El día 29 de Abril, el rápiio y lujoso vapor de 23.500 toneladas de desplaza-
miento 
, t f iuavo , p n m r v i a j a 
Admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para ilAiiANA l.tt clase 1.709 pesetas, incluido impuestos. 
— , 2.a - 1.014 — • — 
' — 3.a - 567 ' — — 
Todos los pasajeros de tercera clase, van acomodados en camarotes cerra-
dos de dos. cuatro y seis literas, con ámplios y ventilados comedores. Cuartos 
de baño ^ aseo, v anudias cubierias de páseo; 
Las siguientes salidas las elVctuarán: 
- E i c a í a ¿ g e m « ^ ( a » e a v a p o r O R I A N A 
E S d í a 2 4 e s ® m n i o e l v a s s o r O f l I T A 
Estos "hu<jii<-s, dotados de i.ida clase de adelantos modernos, son muy cómo-
dos y dan esmerado trato al pasajero dotadas categorías.-Llevan médico, 
ocineroj? y camareros csKvf.ole.s. 
Para íoda cíese d<3 tnlomos, i \ f \ $ . m s m Bgealis en Santander 
i o s d e B s s í e r í e c S i e a . = - . P á s g ® d d P e r e d a , 6 . T e l é f o n o 14 
o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
NUEVO prepará,do compuesto de 
esencia de anís. Sustituye confgran 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purísimo. 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO—San Bernardo, 91.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
En Santander: P E R E Z D E L MOLIDO.—Plaza de las Escuelas. 
de glicero-fosfato do cal dé CREÓ-
SOTAL.—Tuberculosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
A * 1 C ^ U L i l O 
chalet en Gampoglro. Tiene C,alcfad« 
. ion,- l año , gara^-, huorla, jardín, 
rnl'ormes, en «Villa Clotilde;", Cam-
pog:im, Franri íco Fornúndez. 
Muebles nuevos, Casa M A R T I N E Z 
Más baratos,., nadie;, pata;, evitar 
dudas, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA, I 
GARAJE VALLINA Y G. 
Agencia CITROEN 
P I E Z A S D E R E C A M B I O F O R L 
A U T O M O Y L L É S ' : 
Y C A M I O N E S D E 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Y A D O M I C I L I O 
T A L L E R E S D E R E P A R A C I O N E S 
Y V U L C A N I Z A D O S 
CITROEN 5 H. P., nuevo, aSOO ptas. 
C I T R O E N , 10 H. P., nuevo, 1 ? M Id. 
VÍATHIS, cnnpé, 10 H. P:,' 7:250 ídLepi. 
E S P A Ñ A , faetón, 10 II. P., 9.('íi0 id. 
B E N Z 8—20 H. P., limousinc, ll.OíiH. 
Camión R E R L I E T , .5 toneladas, .<.000. 
GA.NGA: Bombas de pie muy ,io-
tentes, a 25 pesetas. 
SAN F E R N A N D O , 2.—Tél. | # Í 
\ 
A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs, «ino- . 
teins, gabardinas y uniformes. Per-
feeción y economía. Vuélvense trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetaefei?» 
MORET. número 12. seRtindfl. 
DANIEL GONZALEZ ^. 
Calle da San José. h ü m e r j M 
A Q A B A N D E L L E Q i 
las últimas novedades ex 
•i 
tranjeras de papeles pinta-
dos, las que, como de cos-
tumbre, se vsnden, a pre-
cios beatísimos, en la 
Droguería y Perfumería 
A L A M E D A P R I M E R A , 1 4 . — T É L . 5-67 
1 
ÍB vende en el pueblo de Mazcuerrai, 
;on buen salto de aguas, a propósito 
jara alguna industria. 
Para informes, JOSE DE L O S 
UOS. Comercio. TORRE LAVE GÁ. 
« J O S E P E R A L 
Via Cornelia, 9, JARDIN—Tél. 3-50 
fllqniler de encerados 
aara tapar mercancías en los mue-
lles y vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, número S.^TeJ. 
léfono 9-18.—SANTANDER 
PLAZA NUMANCIA 
Mueva rebaja de precios coches de 
turismo. 
Modelo 501, 10,15 JIP-
Idem 505, 15,20 IIP. 
Idem 510, seis cilindros^ 20,30 H P . 
Camionetas Fz. y XV Ter. 
Camiones de 4 y'5 toneladas. 
Oran surtido en piezas de recambio. 
Gran taller de reparaciones, mon-
tado a la. modarna.. . . ¡¿.%'> 
Unico representante para Santander 
y su provincia, Ricardo Lastra. 
E N C U A R T A P L A N A I 
E l m a g n í f i c o v a p o r " K m ^ 
Vida femenina. L a Confederación católica. 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . I m p o r t a n t e s c o n c l u s i o n e s de u i 
a s a m b l e a a g r a r i a . 
da de. eso: se e n g a ñ a al p a í s . A luí 
e s t á n para, probarlo las manifesoja-
<'.iones de nuestros oliimipicos po l í t i -
cos, cjuie dicen l a vierdad. £<ol>re el 
asunto c a t a l á n . 
L a moda no puede m - m i f e s t ^ o u n gracioso lazo en l a parte de a t r á s » ^ ü ^ ^ ^ l S Í S 
n i á s -var iada n i m á s agradable en jw . ' .w aan cinta ancSia y rel'oi-zatl.i. ; . E Es r i aña no hay pronacmas ' A .•.mlinnaci.-n insort-an.os las i v n - tmm de la. prOpaedad r im.* 
federac ión NiadiCpail Católicio-a^ra- aruf lrda con feas ",r¡.Pnt,acii¡„% 
.., 0'rda, clausurada el s á b a d o , ha acor- Mw-sociaJes, armónizaindo e] ^ 
•dado olievav a los Podietes públ icos , pilo del dereciíio de p m p i e ^ s j 
ti lo* ' ,mii (i'^MiMa, de^iüote intiereses naci-v v,¡cl,ii,al, coni los ijiterest-s a la . 
111 nales y de los agrarios qmo éepecia'lr daú , procurando Ja diíusi,-,,,' 
propiedad y la d^iVn^, {|̂  ^ 8' 
generales. d^mtt.iok;. 
la rccDiisíi n i - Roturaciones arbitrarias, 
clandestina, . n i ' l a í a m a en el extr&n- ci(sQ naioiomaií a base de/1 saneamien- lfi- S^luición del proMieniia ik 
ni la roata de cp-M' fo'JBmáitíios • 
por m í recicntemeaite en ' . - i casas P o d r í a detallar inf in idad de .mnde- , 
do P a r í s que cdn jus t ic ia gozan de jos en 
mayor fama, pude aprreiar g ran n ú - lamtnsía 
mero de ideas nuevas, o r ig i r i a l f v re- cáiesipoiOiee 
veladoras dé un arte exqm.-v.To y de con Hotm 
un gusto taxi sencillo como depurado, cintas y com un sinni'imero de ador-
E l grabado de boy es una c"n-u»n«t)-a- nos de atrayente p r e s e n t a c i ó n ; paro 
ción de ello. V la. descripiciuú de los y a que hiáice algunas >•' mana:- ¡¡uf 
modelos s iguienáes , t a m b i é n . no me conininico ecn las distinguida? 
Sombrero de «tissii» negro de paja ler toias de K l . PUEBLO CAN I A! 
f m w i s r 
__-!! 
jero, i l  re t  ,i  que • n r n . m , : ^ Hadiiendá v A d m i n i s t r a n - n tdmacimi^ arbi trar ias a baso do,J 
Darte, ni la niortandad i n i a i i l u . n i ' • , . , h*v iiT,o,J.n rn.iP .íiíi • e l 
la b.da de las d e m á s imri .mvs. n: el publica, con l a creacaim de un justo m j u « . a ^ | u i e . íavililv ^ 
empobrecimiento de nuestras indus- siiisJllem'a f.ribiatiario y Hedncción ,¡ni- pt'-q'uenicis prqpíin-.Vaiíois y j ^ l 
t ' ias , son motivos qnic pffé&nipou a pjac.u.bb- de los gastos púb l i cos , ve- pu l r i nmuio íanmiliar. | 
nucsiins g-bernantes ¡.Wun que, si (llU,i(,),,|l( . ¡ . ^ r y i a ^ ü t á s de los íuini- Cotos sociales de previsión 
Los partes ohciales de guerra dicen . . . . • , J .. 17. vA-Vm^iAn v <.,-,«-l-i„ " 
si.mmr.- ..san n o v e d a d » y si todos n ú e s «.•ctpa-cis,. lin^daintaMd.. .vn las olí- w c i . n > . .uJa m ^ 
tros ministros e s l án "satisfechos de c i ñ a s púbMcas la joni-adia legal y ! i - " ^ J 0 8 j o r r e s públicos de 
su labor por el puebJo? 
¿ P o r qué quejarnos de U 
E s p a ñ a , si no vivimos en 
p a r a í s o que inivenitó Máhrr en e 
¡sfechos f n h raii 11- u,,; •IUB 1 " u ™ ^ pimncos de la ^ 
qi!kla:::do d;, fi.aitivan.i-nlíe l a empivi- ( i (m >' fomienío de los cates socij 
la v i !a sa de Ma.rrue.cns. d:e p rev i s ión , fac;:Miando a los gS 
a . ? h , - S " - De interés triguero. t,aitos Hgricolüs el .•.!,;ü.:,,,¡11¿ tri er . ^ u s ' " ^ ' ^ " ^ ,:' t i . . j . y i i r ^ . , 
Y yo creo que tengo razcm en de- f/fíguinclja,;, iQíüló se icunqv.a ¡ta ley ]u;S ll ' ;s ' l" 's-
c i r tbd'ó esto deSpaiás de to ni", ni fes- quio pro! 1 i be iirhjpcHntiáf t r igo, mien- Retiro obrero en la agric.,ujtiiraj 
tado ¿1 los periodistas por el eximjo tras ^ naclioná] no alcance l a coti- |s- { ^ se to"li:>n nvwlidai ' 
y caricaturesco m a r q u é s P e ñ o r . ^ ^ Clill¡CUIMlia- .y tres pe;50la3 ^ ' J t - f M ^ ^ dtifncsjun. p.áottf 
de Alhucemas, poniendo ñ n a una 
conve r sac ión . «-Nada, s eño re s , nada, ips ,100 kilos en los mercados, vega- d<?1 mi 'no 
Todos dedicados a í a s elecciones.» etiadores, tiinrante un mes. <'U|,t"1 ''• 
in4-
Qnien dice esto tiene que estar po-.s Tercera. Qiue se prohiba la mez-
se ído ^ que no hay deU-r q a p . ^ m ^ d,0 tc)d)a ^ de hiarinas Ct,n ,3 
pl r r : todo esta cumplido. f | 
El empleado que se divierta en e H e i r i go . 
"danc ing» o «cabaret" os porque h&B- De interés vinícola, 
cumiplido su deber. ¿Es cioncebibb | Ciuarta. Que, sie supvimia 
qiue estos' s e ñ o r e s gasten el d i ñ e n 
de l a n a c i ó n , en las próxiiinas elecoic 
nes v que dejen al pa í s sumido cu l i 
las i n n í u n d i c i a s de ciertos a s u n t o í 
sin preocuparse de ellos n i . . . de nos 
otros? No es concebible, no, v si 1 
fm-ra asi, caer ía l a • culpa sobre e 
puidlílo que lo consiente, dando 1; 
s e n s a ^ ó n de c o b a r d í a , abul ia c ¿mis 
mo y d e s p r e o c u p a c i ó n . , 
Como n i los gobernantes son tan. 
ni el pueblo es...,. Justo es pen-áv qu 
estamos en Jauja, t ie r ra i lusoria 
dond.' la paz, l a honradez, c' b¡<íi 
la felicidad se encuentran ño r do 
qfuier. . . , 
Léase , ohservose y op ínese sobvi 
'las rnaaiifestaciones de los de a r r ib i 
y l a cara de í id imo sa t i s facc ión d' 
ios minis t ros al bajar poco a poc; 
las eacaleras de los ministerio.1-. 
¡ E s p a ñ a es Jauja! 
D. GAMIROACA 
Donativo del s e ñ o r Obispo, 
L a C o c i n a E c o n ó m i c a 
S a n t a n d e r . 1 
S i los dejan se quedan solos. 
En París se descnbre u d | 
importante complot. 
PARIS.—Se ha descubierto u n vas] 
lo compilot con mot ivo de una decía ¡ 
r a c i ó n prestada por el amurqiuista es; 
p a ñ o l A n t o n i o Rubio, encartado e r 
•ulosto de consumos del vino en to- S e ñ o r director de E L PUEBLO Gin 
as las plazas nacionales. lA/BHO. 
Q'ulnita. One. se fadilirtle l a destJ- . ' ^ ^ ^ e O e r í a a i i i o s diera 
7? í „ . ... ..• , 011 el diiario de su digna dinrción 
•(•ion de sus vinos t Sindicatos, bo- ja;s pnesentes l íneas . 
qgais, comvera'fivas y v i t i c u . l t o r w .Xu.-sim» Exem... ,• ' l lui, , . i»re]|á 
>n un jimpiirósto que nb exceda del "',s I ' ' 7 " ún. donativo en inetálicjil 
) por WO M seftaa^dó por la lev- ~" 1 ";" 
. '. , , , ., , . . . ' n'na cnmida íá t tnaopdnkana a los l 
^IcolmJtó y so p rob iba desti lar j , , V : 0 ^ dc |a c o á m M 
(•aíz. mdcia. 
'•Sexlia. Kl'dnnj-riirte.hto riguiroso de •('.•uanpM.-mlo la voliuntad die m 
i lev que prohibe eneabezar x i n n . tn'iii'nsi> W l)or l(;L "')rlie les « 
• , . ' - . . . . , " 1 1 mos una cenia extiraorduiaria, I 
acer licores y m i s t o í a s Cmi «Jcohol . ,,,.!|.vs.a de m m 0,lls¡l,,.l(,a_ ,,,, .,,„,, 
S é p t i m a . Kiiasitlibnar jcon act ividad un fjiliete con patatas, pan y vino, 
efelo de los ( íob ié rnos de naciones cadia uno de los páhVes quie^apiíffl 
tofi han esliabilecidos «lleves secas., su f5** ,ClaiSa en hu®oa ^ cotítliaim 
. r . , . . t en tó . 
e rogac ión , y recabar de los mismos lQlul:,d,a,ron sati^ecliisimofi y daa 
\ expo l i ac ión de milsistros vinos. gracias dmnamiíeraMes a su ilustre di 
ontra la importación del cáñamo, manto, qnie no les olvida, roganjf 
Octava. Que se p r ó b i b a l a impor- Vor tanto, a Dios vele por su praij 
aiiendo activamenite Iq,. i n t r o d u c c i ó n o á á a , y en e l nuestro propio, dad 
landestina. Oías g-ratclas a nuiestiro amantísM 
prana. ' f^elliaido, .qpiie une. a su.- nm lia- vi 
i o Qvn;^fo«.:Ai» *io «oto+o •ft«.L, tuidiea, el amor sublimié a la 'Sif ,-a expontacion ,016 "la patata teirifl Garidlaid 
Novena. jOuie se aeilare 1.a rea l of- sor pauia Sola.) 
leu de 9 dé abril s&bre é^por tac idn — — 
de paiaia t.-.iitpraiia. éíbi A sentido L A l e n e o d e S a n t a n d e r . 
J|ue b a solicitado, l a FedGa-acñón va-
de seda, .de . a la p e q u e ñ a , ammpana- n c es -cosa de• molestarlas m á s . - Sobre S ^ a i i ñ - a t o *del ' r ^ d ^ t O T - j e f e ' " ^ " «i a|!ein,ciana ,l,> sin(,icia!t(>s a g r í c o l a s . Sección de Ciencias positi" 
da, toda cubierta de fbaos o m i ü n- rudo pu.l iondo. admiraa-, las qaie no ^ m * ^ Mutualidad agropecuaria. Hoyi a ,a? slcio ,l0 ,a1,;"',i' 1 
lores aterciopeladas. lo hayan heobo ya, las colecciones •fix:,clc>n ^ ^ n c e . a » . p, 
Gqrf i to en forma de. turJ)ante, de de sus respectivas modistas, en las Como es sabido éste habitaba en la ; 10. Modifiicaoión del funcionamien .cl,>,lfererida' iI1,ls|rada . Vli 
to de l a Mutua l idad nacional del y€C^0nes' ^ f ^ e] " ^ 3 c re spón China, fqndo mar ino , estani.- que, seguramente, ha de imperar d casa de l a matadora de M . P l a t e a n . " w ""' -,1,,1't''a-"u:a^1 li'a*-'I'u"c" 11,11 en ^ mar" el licenciado en Cictti 
'•ado e n ' cUprichoso dibujo y colores mejor •'gusto ir l a mayor novedad, lo [Afllá t a m b i é n v iv ían varios neliuro- 'seguro agropeenaria, jen el s tenüdo .,. ' , ' . ^ r'1 
. - _ L Í . _ J . _ i . - —. Í - - 1 . - • ' J . .4 B a _. < _ i - i - T j 1 1 v a u x i l i a r del .aboraiono ut, ' 
de estábil eco- mconmatibiUdad abso- • , , . , 0 , 
, . . . • , , • , g i a de M a r i n a de Santamk-i, 
iluta entre el « a r g o de agente pro- ^ ' T • • TT 
orientales, prnamentado con un mo- mismo 011 los sombreros, pa ra calle (¿o©, anarquistas, qjudenes se propo- e establecer inc mpat ib i l i ad a s -
l a Re l u t  
^ n t , , , . ' + 1 1 Jiui£m Cuesta Unoelay. 
Peqiue í lo . «trottem*» de paja picot sivameinte para deportes. púb l i c a , al del Congreso, a M . León OMOKW y 01 ue peirnto tasador, y oe A (is(a (,1,nj;er611£ri,a podrán ®m 
i i vo de azabache en forma de media que en los de miutaho vestir o en 
luna . aqiuellos qne l a Moda aconseja éxclu- mQn as,osinair al presidente de, l a Re 
azul.mari .no, adornado con una g.-an Antes de te rminar , debo consignar Danidet y a otras significadas perso- dar mayor representaicibn y p a r t i d - „ ft_rt.-I,..„fl...|.,sl ,1,. una 
cocarda de cinta estrecha y ondeada que una_ de-las nuieyas modalidades maijaiarties. de l a potlítica. p a c i ó n en..-;su gobierno a los Sihdi - 1 - _ . i . 1 
por uno de los lados, en tres d iy t in - m á s en boga es l a de que ciertos y ño r socio. 
tos matices azulados. determinados sombreros "de calle va- c ™ m o t i v o se han practicado ^ t o s a g r í c o l a s , condediéndose a, l a _ 
Oran capelina de c respón f rancés yian g¡u{arneicidos eon los mismos bastantes detenciones, 
dolor rubio, guarnecida por detajo adornos de los vestidos; pero esto tic- — ^ — — i ^ ^ ^ — — 
del ala con pequeños volantes de ma- m la desventaja de que las m á s de r r \ * 
l i a de t u l del mismo color y un bo- las veces no armonicen bien con b.s l C & t l T O SL&IT&CLSL» 
ni to y abundante grupo de llores otros trajes. Y una de dos: o hay que 
obdór r u b í rosado, cayendo por Uno tener u n sombrero pa ra cada vestido 
de los lados. o se adolece de fa l ta de u n bonito 
Bre tón de «taffetas» m a r r ó n cl^ro, conjunto. Y de sobra se sabe qiue el i , 1 1 . 1 ^ „ * ••. 1 - i i r v hiuaniano drama del 1 lustre non o- ent i ia.( tes i " ruinas 1.101 ei na con ala doble, adonnada entre sus coniunto es el ideal supremo de la «. r v ^ r r * ' UI,d'lu^ u.ul ^ 'o^iic j ' . i i o , „ . 
bordes con p e q u e ñ a s flores de tercio- elegancia. . ^ ^ . . J ^ L ^ . ^ ^ r » J ^ . J ^ E s l P , a ñ l a > 108 P ^ ú o s y l a .Gaj, 
pelo' de distintos tonos marrones y 
Sensacional estreno. 
íCionif'rubraib.n nacional GaltóliciV E l Cardena l BenMoch, enPgjj' 
agtraria el m á x i m o de ventajas que T^ . . 
n a brtirás enitódades. H a c e u n a e l o c u e n t e a»0 ] 
Crédito agrícola. C Í Ó n a I O S o b r c r O S . 
tl,y iQu1» ;1(Ginigla eírlcrt'ivridiad, iinme-
diata l a concesión de crédi to a las PAHIS.—Eíl eminentístoo 
ENCARNACION 
R e m e d i o s heroicos.), d .ilntenso ««•• ^ ^ « u ^ u u, .,ua degneós de celebrar el 
umano d ilust per lo- d d ag ari por l B ñ e n de ^ ^ 7 ^ inása en la-i 
estaba H e ñ í s » ^ jmorteo eíciHo alioanzó -ilet/ienteiner.te ^ . f dle Ahor ro , y que se admi tan por f s P a ñ o ^ ' ^ V " , " ; . ,.nmaiñ é 
e n - e l Teatro E s p a ñ o l de M a d r i d , al rtl t i íJoJL»™-» „ow„ „ t lLn les. v i s i t ó el Real Patroinaio^ 
CHARLAS 
¡sfeí ü s t r e q a d o por l a incoonnarable <* Bian,w> Hipoteoa.rio para su pigno- ai;n.a b¡iud.a de t r ^ 
t r á g i c a Margairitia Xrrgu , es hoy l l , . - • iracion y desiciuenito. las obligaciones . ^ ^ . ^ lp j , - , honores, ^ 
v)adjo a j í r o v i n c i a s por c o m p a ñ í a s h'ipoteílairlas de los agricultores por 
E S P A Ñ A E S J A U J A 
y tambores le r i n d i ó h( 
do l a Marcha Real. rcons t i tu . ídas al efecto, ya que la se- Condu«to de sus entidades agrarias. uu ^ ;™'u l l4 i ^etul- ^arH1'Pr1 
ñ o r a ^ i rg i a e m b i c a con aaunbo a Transportes i lustre purpurado e^' 
Ainiférdca. 10 n 1- • * - . • ^ " i 71 . nunciió elacuientísiimo tliscUI1 ..^ 
L a c o m p a ñ í a encargada de dar a 12- 'Rebala ^ M ^ ( a d dh Ura.n- (,r01iak) ielo(ítriZando a ^ . 
E s p a ñ a es Jauja, amigo xocor. No por los periodistas, no diga radimite conocer en Santander l a y a famosa portes para los produlotos a e r í c o l a s . .- ' ' , p^iudhiaron ^ 
oreas qiue te lo digo a humo dc pa- de .satisfaccióai que el problc.na de p r o d u c c i ó n , es l a qiue dirige el repu- Catastro. orinal os, que ic «•>. " ¡j líQ 
jas; en Jauja vivimos hace tiempo. Marruecos e s t á resuelto por su s ran tado pr imer actor s eño r Gómez de la n rvir„ 1in _ wv¡-.0„ . tl!ldois Y ^ e ' PrOT'nl:ni! . í^ i 
No hay p a í s m á s venturoso n i rúas sisteflna, salido del «oaoúmen» m á s y en lia cfuie ftgmra l a notable " . n \ i. i u moiwi.oK.oL mkw.r m ¿ismvño, en viva» n 
optimista qiue el .nuestro, l-igc, el admirable de todos los siglo*. E l p r imera actriz E l v i r a Moría., que con ];as ProvoniCliias catastradias hasta que m ial R)eiV ,j.011 Alfonso y 'ÜL. 
paíÉs ¡-no es optimiista; optimistas son problema de Marruecos no existe, írenenal aipfl'anso dial núb l i co y de ?a se determiiM' ei t rabajo catastral en ^ m L — ^ ^ m ^ m j ^ i 
los que le mangonean. digan lo que quieran los pesimb-tas cinítám han continuado en el aristo- las restanifces v qnc se modifiqnen los Mas de n n m i l l ó n de dolare» V* 
Si nos fijamos en la sitU'ajcaon de al uso qne buscan e l oompadrazgo c r á t i eo Teatro de l a Princesa, de Ma- gerviicios hm^endo rano «geam nr ' .eti A« 
Marruecos, no podemos nensax» en del pueblo para sus aspiraciones per- dnid, liáis repiresentaeiones que dejó ^ . , .4 ' , G p n n e m a n - s e s e t t » 
^ M Í A J ™ • - . . i , . , , ^ A/r,.,l. eos, menas vaia tonos y mas msios q u e m d i i » c •'M.da malo; todos los d í a s -
oficiql nos dice: «En el t e r r i to r io A, los altos, los buenos .gobernantas que ca r i t a Xi.rgu en el E s p a ñ o l con mo- para los pueiblos, a l a vez que rne-
s in novedad; en el t e r r i to r io 13, sin padeccnios, dicen la verdad, l a sa- t ivo de su viaje. no ( onerosos para el Etado. 
Abastecimiento del Ejército. 
l í o s d e c a r r e r a s -
m m v A Y O R K . - « ^ m ^ o j 
Niuieva Jersey que se 'ha ' ' ^ 
n3vedad .« crosanta verdad: E s p a ñ a es laujia. Hoy, mafiiamla y piafado, si© celo- *-
Por todas partes nos rodea l a fe l i - Si acaso a un m i n i s t r o de los que h r a r á n en el Teatro Pereda las d i -
cte «.Remedios u - Qvfc- •C|- aliatstezcia a l Eljérciíxi víoilentísimo linioendio en " ' ^ 0 
pomie en couoci- de MarnuuH-os. ndculras c o n t i n ú e la de oaballois de carreras, 
1 (rué no pier- ocupiaiciión mi l i t a r , con produicitós ex- tes ail Su*, l l i a r ry de Sainf* j 
•frav nosoteos, de los rlfeñosí. 
. No viene u n a 
l í o a M a d r i d que 
iomail oca.-b'm 
- l ril' nos Barcelona, respondei «Es tá bien», que se le ofrece de conoceir v admi-
v.-/, un alio comisa- ¿Quién dice, pues, que en Barcelona rar el celebinado d ranm dc - Á f a q u i s -
2, al ser i i iWíroSaufi muere nms ^ente que en el Raí? Uix- t a in . 1 
•En el siniestro OJ) clUiX-ivamente nací011 alies. 
Régimen de la Propiedad li de raza, cuyo 
12* QXUJ l a l i iócl i íkación del rég i - ma en u n mi l lón de d^316,' 
